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DE HOY 
Madrid 7. 
EL B E Y E N C A N A R I A S 
pespués de visi tar la Isla do Lan-
-arote, el Key y los Infantes que le 
Jcouipafial1 salieron para Cádiz. 
ja? HONOR D E U N L I T E R A T O 
por iniciativa de los estudiantes de 
ta Universidad de Oviedo, se ha cele-
brado ea aquella una velada en l i o -
jio'r <le ^ o n ^ -rn ian< l0 P» iae io Valdés, 
ira festejar la elección del i lustre 
Jovelisía para la Academia Españo la . 
presidió el acto, que q u e d ó muy l u -
cido, el Rector de la Universidad. 
pe oro, p l a t a , ace ro ó n i k e l 
los relojes 
gon de exactitud c ronomét r ica guran-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los par» señoras y caballeros desde .5 
pesos á 400. Se venden exclusiva-
mente! en 
La Casa de Hierro 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O R E 1 L L Y 51. 
c 7S5 1 A 
Sigue la huelga de conducto-
res y motoristas, sin que hasta la 
fecha se haya logrado encontrar 
uoa solución definitiva. 
Ydecimosesto, porque supone-
mos que nadie se atreverá á sos-
tener seriamente que la circula-
ción provisional é imperfecta de 
gran parte de los tranvías sea 
í'aua verdadera solución^ 
r -••fi*> ">\ \m:\ «iniack))) p o i r 
ÍM:¡Í UÍ para la Empresa, ni para 
los empleados, ni para el público. 
Eso es una situación de fuer-
za; y los conflictos entre e) capi-
lal y el trabajo sólo por la justi-
case resuelven definitivamente. 
£Por < so se habla ahora de huel-
ga .líeneral, que es la desespera-
ción y el mal para todos. 
Y por eso nosotros, desde un 
principio, hemos aconsejado la 
concordia, la intervención amis-
tosa, el arbitraje. 
Con motivo de lo que ocurre en 
la Casa de las Viudas, acabamos 
de recibir una conmovedora car-
ta, de la cual reproducimos lo si-
guiente; 
Me tomo la libertad de clírigiriue á 
usted para hacerle una súplica. 
Hoy he recibido carta de la Directo-
ra del Salón de ''Labores Cabanas" 
que la señora del general Wood dejó 
instalada en la Casa de las Viadas, Be-
lascoain entre Maloja y Estrella, y me 
dice que hacen salir de allí á 30 farai 
lias y entre ellas á las tres huérfanas 
del coronel Delgado, qne í'aé Goberna-
dor Mil i tar d« Isla de Pinos; la ijjnaes-
tá ciega, la otra paralí t ica y la tercera 
con muletas, porque un t ranvía la es-
tropeó. 
En el Archivo de Nueva Geroua de-
be constar el tiempo que fué Coman-
dante mil i tar de allí . 
Para fabricar la Casa de las V indas 
no dió ningún cubano un real, sólo fué 
el Ejército español que dió tres días de 
haber y todos lo hicieron con el objeto 
de que las Viudas y huérfanos de los 
militares tuviesen casa donde vivi r . 
No le digo á usted esto en el sentido 
de que no tengan derecho las Viudas 
de los militares cubanos, pues todos so-
mos hermanos; pero sí debo advertirle 
á usted que en esa grande casa, donde 
hay más de 500 personas, sólo hay tres 
Viudas de militares espunoles, todas 
son Viudas de cubanos. 
Yo suplico á Vd . encarecidamente, 
que gestione en en periódico que si 
quedan desocupadas esas 30 habitacio-
nes 8ólo sean ocupadas por viudas de 
militares españoles, que V d . no ignora 
que por v i v i r aquí, no tienen ni el 
Morjte-Pio qne les corresponde, mien-
tras las viudas de los militares cubanos 
han cobrado la paga del ejército. 
Vuelvo á rogarle á Vd . por la salud 
de sus hijos, que se interese por esas 30 
viudas de militares españoles, que cou 
su aguja ganan su sustento. 
Como sé que es Vd. todo un caballe-
ro, le pido que se ignore que yo he es-
crito á Vd . esta carta, y diga V d . en 
su periódico que lo sabe por persona 
verídiff?. 
Haga Vd . la obra de Misericordia 
de visitar á las tres huérfanas del co-
mandante mil i tar que fué de Nueva 
Gerona y se admirará Vd. de la heróica 
de las muletas que así inválida les lava 
la ropa, les cocina, las tiene limpias y 
sale á buscar socorro de las amigas que 
aunque poco, de ello viven con rancha 
pobreza; pero con limpieza. 
Doy á Vd . anticipadas gracias, pues 
como sé los nobles sentimientos de V d . 
no dudo que se interesará por esas al-
mas desgraciádas. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ xx o 1 c> aa. T o c h a s 1 A . s X L o o 13L « 
F l Triunfo de la Rumba. 
l a r r d s . A las n u e v e : 
3119 
Los Quince mil de 
» M 
de Idiomas, T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO ̂ 9 
. En aolo cuatro meses se tmoden adjaim* ea CÍGÍ A c i l a j i i a , loi conooimientoa d e l * 
Aritmética Mercantil v Teneduri i do Libro». 
. Clases de S de la ;niaana á 9/4 do i» a o s ü a . —Ss ad jiitan internas, medio iatsraos, ter-
internos y externos. 3406 26 7 M 
FA mejor y m á s variado surtido 
en Troncos y Limoneras 
para coche Bugsry, Familiares y 
toda clase de vehículos. 
C O L L A R E S 
para perros do inf inidad de clases 
Latigros de monta y coche 
de m á s de cien formas. 
G U A N T E S 
para Caballero y cohero. 
Vendas para caballo. 
CAPAS DE 
G a l á p a g o s franceses é infrleses 
y Cuanto concierne á t a l a b a r t e r í a 
Z X £*, I D a , z i . £ t O S . 1A 
b 1PAJIILAS! ¡PARA L A ESTACION! 
H, ^0mbrererítl "-EL CASINO", de S. Grauda, ha recibido un colosal sur-
•0 lma e l e o a u t e » ú l t ima novedad para el verano. *fcEL C A S I X O " es casa 
^ari en f^PyaPas> P a n a m á s , Sombreros y Gorras, Sombreros 
^ e r a para Niños , et<?. 
0 P R E C I O S R E D U C I D O S . 
Vi^Jr /^P0 ^>6C¡ulna á B e m a s a , contigua á la afamada qninca-
CASINO, casa que recibe por todos los vapores las últ imas nove-
Wl-o ^6 Euroí)a > los Estados Unidos en Juguetes 
c 660 
A esas frases qne llegan al 
alma y á ese cuadro de miseria 
y de abnegación cristiana ¿qué 
hemos de añadir nosotros que 
no resulte pálido y frío, como 
no sea, primero, para pedir á 
las autoridades de la Repilblica 
que no dejen sin techo, que no 
lancen al arroyo y á la muerte 
á esas tres desgraciadas huérfa-
nas del coronel Delgado; y se-
cundo, para excitar á las almas 
buenas á que nos ayuden—el 
DIARIO acordará un donativo— 
á socorrer esa gran desgracia? 
Lo del baile de las Palmas: 
Sr. D . Nicolás Rivero, Director del 
D l A K I O D E LA M A K I N l . 
Muy Sr. mío y distinguido amigo: 
ruégole encarecidamente dé publici-
dad á las siguientes líneas, en oontes 
tación á la carta publicada en el DIA-
RIO de la tarde de ayer, suscrita por 
varias Católicas. 
Le anticipa las gracias más expresi-
vas su afectísimo s. s. q. b s. m. 
El Administrador Delegado del Tea-
tro Nacional, 
M . SANTBIEO. 
En contestación á la atenta car.fca que 
suscripta por Varias Católicas publica 
el DrAKio de la tarde de ayer en la 
sección de Actualidades, deseo hacer 
constar, que el teatro Nacional no da 
ni ha dado por su cuenta los bailes de 
Carnaval, pues lo mismo este afio que 
los anteriores siempre ha sido arrenda-
do el teatro á uu particular para los 
referidos bailes. 
No puede por consiguiente a t r ibuír-
senos el propósito de mortificar con-
ciencias católicas, que son las nuestras. 
Soy de usted con la mayor conside-
ración att? y s. s.q. b. s- m. 
E l Administrador-Delegado, 
M . Santeiro» 
Ahora tiene la palabra el Em-
presario. Y caso de que éste no se 
digne complacer á las damas cu-
banas que ayer nos honraron con 
su carta, y persistiese en dar, por 
primera vez en (Juba, \ m baile 
público en Domingo de Ramos, 
entonces á las autoridades corres-
pondería tomar cartas en el asun-
to, si no en nombre de la religión 
cristiana, en nombre de la cultu-
ra de este pueblo y con el mismo 
derecho con que se prohibiría la 
celebración de una fiesta cual-
quiera en un día do luto nacio-
nal. 
Si no se puede n i se debe bai 
lar cuando se conmemora la 
muerte de Maceo, libertador de 
Cuba, ¿se podrá ó se deberá bai-
lar cuando se recuerda la muerte 
y pasión del Salvador del mundo? 
Placer nuevo. 
Craso error el del filósofo Schopenha-
uer, que consideraba al hombre incapaz 
da inventar placeres nuevos. 
Cualquiera que se afeite solo con la 
máquina ••Star", sentirá en el rostro una 
suave caricia, dulce como un beso de no-
novia. 
Pídanse catálogos ilustrados á "Los 
Americanos", Muralla, 119. 




filis v Hernias ó Q u e -
braduras. 
Conealta» de l l a 1 r de S a i . 
49 UAJBAJÍA 4 9 
c686 26-1A 
D r . P a l a c i o 
C i m g l a e n g s a e r a d . — V í a s ar íaar ias ,~Aa/er -
medades de Sañoras --Ooasaltas de 12 a i San 
Lázaro 246. Te l é lono 1343. C 647 26 M 
DR. A. SAATERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especia l isia en ejtermedaaea de tai Sraa. y 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas qairúrgioas sin 
ngeesidad de O P E E A O I O N E S . 
Consultas de uaa a tres.—Gratis p á r a l o s po 
brea.—Teatro Payret, por Zaiaefci. 
C 411 156.19 P 
T O P U M 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas as boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba S5. 
y a r t í c u l o s d e 
% m l - l tU-2 
su 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, R e u m á -
ticos, de Oídos, de muelas, de Ijada, etc. S u -
perior á la F E N A C E T i r í A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobro 5 cts.— Do venta en Codos las boticas 
y D r . Herrera, Cuba 84. 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros ant iasmát ioos del 
)r. Herrera. 
Jarabe $1. oiffarros 30 centavos.—De venta ea 
todas las ooticas y Dr. Herrera, Cuba n ú m 85. 
C-693 1 A 
US GBÉNDES 
E W S A S DE CUBA 
I I 
Expuestos eu el anterior artículo el 
carácter y las explotaciones que se pro-
ponen realizar en la comarca de Ciego 
de Avi l a las tres empresas que tienen 
á so frente á los señores Silveira y Ce-
ballos y que cuentan para su desenvol-
f i miento, no solo con los capitales de 
dichos seflores y de otros acaudalados 
propietarios de Cuba, bino también con 
los de grandes banqueros americanos, 
antes de hablar del más importante de 
esos negocios, que es el gran central 
' 'Silveira ' ' , vamos á ocuparnos en los 
que, independiente do la empres azu-
carera, aunque con la dependencia de 
los mismos dueños, funcionan á relati-
va distancia, esto es, del *4Develop-
raent Oompany of Cuba" y de ' 'La 
Redonda Company',, que se hallan en 
próspera marcha y no, como el central 
azucarero, en vías de fomento. 
Cinco años hace que comenzaron los 
señores Silveira y Oeballos á plantear 
la llamada empresa del desenvolvimien-
to agrícola en Cuba, adquiriendo para 
ello una gran extensión de terreno que 
no baja de 800 caballerías, situadas 
cerca de la población do Ciego de A v i -
la, con objeto de dedicarlas al cultivo 
de árboles frutales para la exportación 
de su fruto á los Estados Unidos, y des-
de hace dos años tienen ya sembradas 
200 caballerías, habiendo vendido otras 
200 para la edificación de casas y cul-
tivos menores. Como el propósito es 
convertir ese terreno, hasta hace poco 
inculto, en lugar de recreo para los que 
huyen de su clima frío en el invierno, 
haciendo surgir un pueblo, háse ocupa-
do la sociedad propietaria de aquel si-
tio de recreo, que ya existe en forma 
embrionaria—pues cuenta no menos de 
cien casas,—proporcionándole todas las 
ventajas de una urbanización moderna, 
separando las casas entre si, haciendo 
calles amplias, dotadas de jardines, 
con agua en abundancia, con guarda-
rrayas pintorescas por el arbolado, con 
un sistema de cloacas, con alumbrado 
eléctrico, fabricación de hielo, escuela, 
establecimientos de todas clases, y un 
gran hotel de tres pisos, capaz para 300 
personas. 
El pueblo lleva el nombre de su in i -
ciador—Cebal los—y lo minino el ho-
tel, al que ha proporcionado su dueño 
todas las comodidades compatibles con 
esa clase de establecimientos; y como 
cuantas personas acaudaladas de los 
vecinos Estados Unidos llegan & este 
lugar quedan encantadas de su pinco-
resco aspecto, del aire sano que allí se 
respira, del gran parque y jardines 
que existen frente al hotel, ya son mu-
chas las gentes adineradas que han 
solicitado terrenos para construir l i n -
dos chalets en que venir á. invernar en 
Cuba. 
Pero el pueblo ííCeballos', no es 
más qae una parte de la sociedad de 
desenvolvimiento agrícola de Cuba: la 
parte fundamental del negocio, que 
hoy es lisonjero y mañana será pingüe, 
es la relativa á la siembra y cultivo de 
árboles frutales. Kn las 200 caballe-
rías consagradas hasta la fecha, á este 
begocio, hay ya sembrados 200,000 ár-
deles de naranjas, toronjas y limones, 
destinados á la exportación á los Esta-
dos Unidos, Calcúlase que cada árbo-
producirá frutos para la éxportación 
de ocho cajas de naranjas, en que van, 
perfectamente acondicionadas, de 140 
á 160 naranjas, de 48 á 60 toron-
jas y de 600 á 600 limones, y co-
mo el precio de cada caja fluctúa 
de $2.50 á § 3 , en este sólo ramo re-
presentará la exportación cuantiosas 
sumas, que vendrán á ser un nuevo 
elemento en la riqueza de Cuba. 
Y no es el naranjo el único árbol 
frutal ó la sola planta que allí se cult i-
va. Aparte del plátano, de la piña y 
el coco, i*ay sembrados millares de me-
locotoneros, perales, ciruelos, fresales y 
otras plantas de frutas que hasta a^uí 
no se han cultivado entre Rosotros, y 
olivos, parras y cepas de vid, té, cane-
la, vainil la y otros, y una gran exten-
sión de cultivos menores destinados á 
la huerta, y donde se hallan no solo las 
hortalizas que aquí se cosechan, sino 
aquellas que se importan, como el es-
párrago, la coliflor, el apio, el brócoli, 
la haba tierna, etc., etc.; hortalizas 
qne se exportarán eu parte y en parto 
vendrán á nuestros mercados y en cuyo 
cultivo hay centenares de personas em-
pleadas. 
A la s»mbra de este ramo poco me-
nos que inexplotado en Cuba y que ha 
de ocupar considerable número de bra-
zos, surge otra industria en pleno de-/ 
sarrollo en "Ceballos", la de la cajo-
nería para la exportación de los frutos. 
Cuéntase al efecio con la materia pr i -
ma, la madera, de excelente calidad, 
salida de los bosques que se desmon-
tan para realizar el trabajo, y se híill^. 
en funciones una sierra movida al va-» 
por Ínterin no recibe la fuerza de Iq 
planta eléctrica, próxima á su termi-
nación. 
Por lo que llevamos expuesto se de-
duce que no sin causa se llama esta 
importante sociedad, que cuenta con 
grandes capitales para su desarrollo, 
''del desenvolvimiento de Cuba", y 
que al acometerla con grandes entu» 
siasraos los señores Ceballos y Silveira 
se han inspirado en el acrecentamiento 
de la riqueza de Cuba, buscando par^ 
ello horizontes, si no nuevos, por 1Q 
menos abandonados por los que en la 
prosperidad del país se interesan coa 
perseverante y noble empeño. 
Los legítimos jipijapas y Sombrero^ 
de verano que venden Caso y Viña, eq 
ia nueva sombrer ía 
Ú6 E L M O D E L O ' 
son los preferidos entre los elegantes^ 
Monte 2, casi esquina á Amistad. 
M . Bulov, gran canciller del impe-
rio alemán, se encuentra desde haoe 
algún tiempo eu una situación un tanto 
peligrosa. Del seml-fracaso de la ab-i 
soluta política alemana en Algeciras, 
será el Emperador Guillermo el culpa-
ble, pero la responsabilidad cae total-
mente sobre el jefe del gobierno, quien 
procura cubrir sus flancos de algun^ 
manera y no consigue otra cosa qu^ 
dar palos de ciego. 
El quince de Enero último, declaró 
M. Bulow en el Eeichstag que el due-
lo sería considerado ea Alemania como 
el único medio para lavar las mancha^ 
del honor y agregó: ^Ningún oficial 
del ejército que se precie de caballero' 
so, podrá consentir que continúe entrq 
ellos, aquel que ea presencia de un 
acto cualquiera de esta especie en que 
se trate de su honor, no salga inme-
diatamente á defenderlo con su est 
p á d á " . 
La situación del gran canciller, qn^ 
venía siendo nada airosa, se ha agra-
vado no solo con la solución final de 
las Conferencias, sino también con las 
declaraciones del ministro de la guerra 
H . Einem; este ha dicho que el Etn^ 
perador seguía oponiéndose al duelo y 
que persistiría en su campaña contra 
él, hasta lograr desterrarlo totalmente 
de su imperio en general y del ejército 
en particular. 
Lo que uno y otro personaje han de-
clarado en el Eeichstag, es semejante ^ 
aquello de que media vuelta á la dere-» 




Este nuevo abanico japonés, se halla á la venta en " L a Compla-
ciente" y " L a Especial ," de OBISPO 119.—Los hay en varios estilos, 
en papel y seda.—Todos modelos exclusivos de la casa. 
C765 alt. 
j C ó p e z ó c S á n c h e z . 
5-7 
Pírf S i e ^ EN DROGUERÍAS Y BOTICAS • 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a | 
u s u B U : v a n e a e r a i D E E A B E L L . 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l surtido m á s completo y elegante qitQ se f i a viatv t i bsba e l ¡i a, Í6 p r e o i t s iniiy r e l iGhios 
Papel ntodapara Señoras y Setloritas, tirtvbra'iv en, relieve con c a p r i c h o s o s m o n o r j r a i n a s , 
OBISPO 35. ¿ f t a m b i a y t f t o u z a , T E L E F O N O 675. 
C6SS alt 
* 
izquierda solo que vieoc á ser todo lo 
contrario. 
La» declaraciones tic M. Kinern pro-
vocaron las risas de la Cámara y el 
demento radical, al par que reía, m i -
raba de reojo al gran canciller, quien 
contuso ante mentís tan directo como 
el que por medio del ministro de la 
guerra, le dá el Emperador, es proba-
ble que pretenda retirarse y presente 
su dimisión. 
¿Ocurrirán así los sucesos, á conso-
cnencia de la veleidosa Kortuna, ó se-
rán aituariones creadas por la aMucia 
de (iuillermo I I para librarse bonita 
mente de su primer ministro? 
Todo podría ser: pero así como no 
tenía necesidad ei Kaiser «le usar de 
tales procedimientos para conseguir 
sn deseo, tampoco seria extraflo que la 
«liosa Fortuna, después de impulsur 
i;ipidamcnte A M. Bnlotr durante algu-
nos afios, se haya cansado de proteger 
lo y le vneU'a bonitntnente la espalda. 
M. Bnlow A la edad de 4h afios no se 
h:<bía ocupado para nada de la políti-
ca; una radia que sopló por derecho lo 
llevé al primer puesto d d imperio: y 
aunque vale mucho y en el Keichstaí 
ha conseguido triunfos muy,gandes de-
morttran li ser orador tan eminente co-
mo pr oamio pensador, no es precisa-
mente allí donde hay que ganar las ba-
tallas ni en donde surgen las mayores 
responsubilidadcs para los cancilleres 
del imperio. 
Bajo la apariencia constitucional, la 
tínica y exclusiva confian/.H necesaria 
para aquellos, es la contianza impei ial, 
y las Tínicas victorias con que cuenta 
un primer ministro alemán son las 
ganadas en el gabinete del soberano: 
«le donde resnit» que, perdida la con-
fianza del Emperador como parece ha-
berla perdido M. Bulow, según se vie-
ne susurrando con insistencia, este lle-
vará el mismo camino qus siguió Bis-
gpark. 
;(^ué poca solidez presentan la ma-
yor parte de los actoales gabinetes 
europeos! 
T E L E Q t I X O . 
EL SR. PRESíBENrE 
l'A Sr. Presidente «le la Kepúbl ica 
nigue en el mismo estado que dijimos 
hoy por la inailaua. 
P o r $3 .75 u n a p i e z a de 
n a n e ú f ino c o n 45 v a r a s 
e n r i l N D E S I G L O . S . R a -
fae l 21. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.- Abril 7 de 1906. 
LA HUELGA 
Hoy. continúa prestándose el servi-
cio de los t ranvías eléctricos con la 
misma irregularidad que los días ante-
riores, y sin itinerario fijo. 
Según hemos visto, hoy ha sido ma-
yor el numero de los antiguos emplea-
dos que han vuelto al trabajo, princi-
palmente cu lo que se refiere á los mo-
toristag. 
Esta mafiana ocurrió una reyerta en-
tre dos motoristas en la Estación de 
Jesús del Monte, los cuales fuero dete-
nidos y puestos á disposición del Juz-
gado competente. 
El vigilante (¡58 entregó esta madru-
gada en la Estación de Policía del Ve-
dado dos tornillos de hierro y un peda-
do de bronce, qoe recogió sobre las pa 
raleias de los tranvías eléctricos en la 
calle de la Línea esquina á 16, donde 
seguramente fueron colocados con el 
propósito de qoe descarrilaran los ca-
rros elétricos. 
Ksta mañana se recibió aviso en la 
Jefatura de Policía, que un grupo de 
huelguistas armados se habían reunido 
en actitud agresiva en el café que exis-
te próximo á la Estación de Jesús del 
Monte. 
Seguidamente se dictaron las órdenes 
oportuna» para que por el capitán de 
la 11^ Estación de Policía, se tomaran 
las medidas necesarias, con objeto de 
que no se alterase el orden público, ni 
se ejerciera coacción con los empleados 
del t ranvía eléctrico. 
A l transitar por la cal/.ada de Belas-
i oain esquina á Pocito, el mestizo Juan 
Mart ínez Lancia, fué arrollado y lesio-
nad») por el t ranvía etéctrico núm.. 27. 
El hecho aparece casual. 
En la calzada de Cristina esquina á 
Castillo, chocaron el t ranvía eléctrico 
número 39 de la línea de Jesús del 
.Monte y Beneficencia, y el carro-bici-
cleta del Departamento de Obras Pú-
blicas, que conducía el blanco Dionisio 
del Valle y V i l l a . 
Ambos vehículos sufrieron averías, y 
el señor Valle lesiones de pronóstico 
leve. 
Hasta las diez y media de la mañana 
no se había alterado el orden, apesar 
de los temores que tenía la Empresa «le 
los t ranvías, de que los carros de J e s ú s 
del Monte pudieran ser atacados por 
nn grupo de hueignistas, que se halla-
ban estacionados próximo al cafó que 
allí existe. 
Estos temores han sido infundados, 
pn«'*s el capitán Ravena informó á la 
Jefatura de Policía, que los huelguis-
tas conservaban una actitud pacifica. 
m m « A l l í 
EX l'A L A C I O 
Los señores Méndez Capote, Blanco 
Herrera (D. Cosme), el conde de Ho-
mero y d general jefe «lo la (iuardia 
Rural sefíor Kodríguez, estuvieron hoy 
en Pa lac io ' á inteiesarse por la salud 
del Sr. Presidente de la Kepública. 
LA l1.* Y o* TICMÍNXIA Di: A L C A L D I A 
Ki distinguido caballero don Nicolás 
de Cárdenas nos participa que el dia 3 
«leí actual t«)nió posesión nuevamente 
de la 3f Tem'iicia de Ahialdía, quedan-
«!«> instaladas las oficinas en la casilla 
número 12 del Mercado de Tacón. 
Las horas «le «lespacho serán de una 
á tres «le la tarde. 
También nos participa el Sr. Cárde-
nas «pío en la menoiona«la fec'ná se hi-
zo cargo, interinamente, del d«ispacho 
de la l? Tenencia de Alcaldía . 
E N GOBKUNACION 
Los señores don Carlos Font, Sterling 
y «ion Francisco Duqu" Estrada, Sena-
dores electos por el Camagiiey y los 
Representantes por nqiiflla ivgióu se-
ñores Horfsrnann y A<Jam Qalarreta, 
estuvinron hoy á ofrecer su* respetos 
al nuevo Sem-etario de (Jobernación, 
en imrnbre de la representación parla-
mentaria de dicha provincia. 
Hablaron de asuntos de actualidad, 
estableciéndose con tal m«)tivo, relacio-
nes muy conliales entre dichos Repre-
sentantes y el Sr. Rius Rivera. 
I-I KM A APÓCRIFA 
Hemos recibido una carta del señor 
Felipe Allega, en la que nos participa 
que no ha presentado á la Cámara de 
Representantes protesta alguna contra 
el acta del doctor J«)só A. del Cueto y 
que es apócrifa, por tant«), la firma que 
aparece en dich i protesta. 
JiN L A I I A C I K V D A 
Hoy han cqneurrido á saludar al Se-
cretario de Haciemla los Senadores y 
Representantes de Pinar del Rio y Ca-
ma güey. 
Un tranvía de la línea de Jesús del 
Monte, chocó hoy en la curva de la ca-
lle de Cuba esquina á Empedrado, con 
el coche del Presideulc do la Asocia-
ción de Reporters don Abel Dubreuill, 
cuyo señor iba en el carruaje acompa-
ña«lo del mayor de sus niños y de un 
moreno cotillero. 
La inexperiencia del motorista hizo 
que ou vez de dar contra corriente, la 
abriese, llevándose el t ranvía por delan-
te al coche y los que en él viajaban. 
Afortunadamente el señor Dubreuill 
lanzó á su hijo del carruaje, t irándose 
él acto seguido, por lo que resultaron 
ilesos, no ocurriendo lo propio al mo-
reno cochero, quien fué comlucido á la 
casa de socorro con baistanres lesiones. 
El coche sufrió grandes desperfectos, 
recibiendo también algunos golpes el 
caballo. 
Celebramos muy de veras que nues-
tro querido Presidente y su hijo no ha-
yan sufrido más contrariedades que el 
susto consiguiente. 
¿SOC&MtyO* pE C L A S K S 
P A S I V A S KSI'.VÑ'OLAS 
Esta asociación celebrará Junta ge-
neral reglamentaria mafiana, domingo, 
á las tres de la tarde, en el Centro As 
tnriano. 
Se cubrirán por elección dos vacan-
tes reglamentarias de la Junta Direc-
tiva, y se t ra tarán asuntos de vital in-
terés para las Clases Pasivas Espa-
ñolas. 
Por eso el señor Presidente de la 
Asociación reconiienda la asistencia á 
todos los asociados, incluso entre éstos 
á las señoras, é invita, además, á la 
Junta general de mañana, á cuantos 
simpatizan con la Asociación. 
TOMA D E POSESION 
El señor don Pedro Cué, nombrado 
recientemente Director del Instituto de 
Segunda Enseñanza de Santa Clara, nos 
comunica que ha tomado posesión del 
expresado cargo. 
I X sn. X O D A R S E 
E l señor Orencio Nodarse, Director 
General do Comunicaciones, nos ruega 
«pie no teniendo tiempo material paia 
contestar al sin número de felicitacio-
nes que de sus amigos ha recibido en 
estos días, con motivo de su reciente 
nombramiento, demos á todos en su 
nombre las más expresivas gracias por 
ese acto de cortesía de que ha sido ob-
jeto; y que le signifiquemos lo absolu-
tamente imposible que le es, atender 
como sería de su agrado, á c a d a uno de 
los que han tenitio la bondad de dis-
pensarle esa atención. 
Queda complacido nuestro dist inguí 
do amigo. 
DE L A f i ü i p i T R Ü R A Í 
Reyerta 
En Baracoa sostuvieron ayer una re-
yerta Nicasio Triarte y Carmelo Cosme, 
reeultando herhlo el primero. 
Cosme se dló A la fuga y es perseguido 
por la Guardia Rural. 
Muerte casual 
En la colonia "La Güira?', Las Marti-
nas, fué muerto casualmente, por dispa-
ro de arma de fuego, el vecino liernabé 
Sion. 
El autor del disparóse nombra Timo-
teo Domtngue/.y se presentó ^spontánen-
inenteante el Juzgado «jue conoce del he-
cho. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S > A R I A S 
Ayer fué detenido por el sargento Lo-
sa«la, d é l a prinnra Estación «le policía, 
ol blanco Rogelio García ilcrnáude/,, ve-
cino de .Sol 8(>, acubado por elcapitrui -c-
nor rtardiñas, de eK:'.n«lalo y maltrato de 
obra al general don Rafael de Cárdenas, 
residente en la calzada «le San Lázaro 
número 98, y cuyo hecho ocurrió en la 
mañana de dich«> día en la calle de Mer-
caderes, entreO'Heilly y Empedrado. 
El detenido quedó en libertad provi-
sional por haher prestado tíanzii en metá-
lico para roponder á NI comparendo en 
el día de hoy, ante el Juez (. orreccional' 
del primer distrito. 
A las diez de la noche de ayer fué tras-
. laclada al (Vntro de Socorro déla segunda 
demarcación, la mestiza Georgina ( ha-
cón, de 29 años y vecina de Salud núme-
ro 3S, á causa de habersido herida por su 
concubino Manuel Armenteros (a) "Gua-
yabo". 
Según el ceríiticado médico, la ChacáQ 
presenta InTidas en diferentes partes del 
cuerpo de pronóstic i ̂ rave y leve. 
t i l vigilante 1)30 detuvo al agresor, 
quien manifestó ser cierto que hirió á su 
concubina por haber comprobado que le 
era infiel. 
Bl deb'nido fué remi ido al Vivac por 
Servicio de la Prensa. AaooiAde-
DE HOY 
TRATADO DE EXTRADICION 
H ash ¡Jif/foti, A b r i l 7 — K u c u m p 1 i -J 
oiiento de la* histriu-cioueH <lel Ue-
partanieuto de Estado, Mr. Morgan, 
Ministro de lo» Estados Üiildos en 
Coba, ha venido conferenciando de 
algüu tiemiM» á esta parte c«ni el g«)-
bierno, con el objeto do negociar un 
tratado de extradición que sustituya 
al convenio aciualmente en vigor, y 
acordaiU)s ya todos los puntos que lia 
de abarcar el referido trat do, puede 
considerarse éste pnlcticamente ter-
minado y quizás sea presentado al 
S«*iiadocn la actual Legislatura p«>r 
la ¡Subcomisión de Asuntos Extran-
jeros. 
ESTUSIASTA RKCEPCION 
ICI scAor Nabuco, Embaja«l«>r <l« l 
Hrasii en ésta, ha sido informado de 
que se ha hecho en Kio Janeiro un 
entusiasta recibimiento á Moni>eft«»r 
Albnr«nier<iu«', primer Canlenal bra-
sileño, que acaba de regresar de K o -
in», (i donde haoía ido para recibir 
Viento predominante N E 
Su vclochlad me lia; m. por -«d-
fjundo 
T<jtal de kilómetros 
Lluvia, m. m 
20r). 
O.n 
V A F O R " M A R T I ^ A E N Z " 
Seírún telegrama recib.dn por sus con-
signatarios en esta plaza dicho bmpu 
á Santa 
uaza 
novedad liego el vlémes sin Cruz de la Palma. 
EL H A L I P A X 
Kl vapor ingles de este nombre entró 
en puerto esta mañana procedente de 
t ayo Hueso, OOQ «rarga y pasajeros. 
EL ARCOLA 
Procedente de F¡la«lelfia fondeó en 
puerto en la tarde de ayer el vapor inglés 
"Areola", con cargamento de camón. 
E L M I A M i 
Con carga y 2) pasajeros fondeó en 
puerto hoy el vapor americano " M i a m i " 
procedente de Cayo Hueso. 
MERCADÍMÍET¡RW 
MANTECA. -Cotuamo, - , 
c«roias. claHe buena "1-5() «1 
B 1 latas de*le ÍIP; ^ 
. M A N T E Q U I L L A . : ™5f* -t0 pr«i S 
MORTADELLA.—Re^uifi- ^ S | 
na e x l ^ c i a * 35 c e n t . ^ o ^ ^ n d ^ 1 
M O R U L L A S - E f t r a a e a n , " 
su d e m a n d » d e | 7 t A 7, f 
p < 2» "'1' 
P I M I E N T O S - S Í c o t s z » , . V ona'-trKi \ • latas. 
- • itiina, 1 j w 
P A T A T A S -Americano, .. , 1 
PlMENTON.—S« co- 2ft a aJ5« qt l4 
PASAS. - Mucha e x S ± ' 9 - * 1250 
o caja e ^ e n c u » ; cJJJJJ 
QUESOS-Patayr i s cotiZfln,rt . T 
de» d i ' j a ' qt". do] n 
8AL.--Cotlxamos en « a n V 
l i d a M ' . r ^ — : vu « ^ n . i ^ 
S A R D I N A S . - ^ lateu. EH . ,B , 
de este articulo y se venden d 
tam n > de . , en aceite v 8 
Sí > - R A . - Aatu r i L " I ^ ^ t e . U1 
disposich'm del señor Jm-z de guardia, y Us iI)S¡„.a¡.lH de «u ©levada gerarquia 
la lesionada ó su domicilio por t intar con ct.ieSl¿S( jt.a> 
recursos para uu asiateucia médica. 
Los individuos de la rnz;i de color Do-
mingo Pérez Morales (a) "Enurimao" y 
Juan Martínez (a) "CayuiNi", fueron de-
tenidos por sospecha d«' hurto en la casa 
Trocadéro 38, y habérsele ocupado íi cada 
uno de ellos un cuchillo de punta. 
Anoche ocurrió un principio de incen-
dio en la fíibrica de lideos y chocolates, 
calle de Falgueras n. 12, en el Cerro, & 
causa de liaiierse prendicio fuego á unos 
tablones del piao donde cahl instalada la 
estufa, 
Los empleados de la casa apagaron las 
llamas, sin necesidad del auxilio «le los 
bomberos que acmlieron con el material 
de extinción de incedio. 
En la antigua casa donde ««daba insta-
lada uLa Integridad Nacional", apare-
ció ahorcado el blanco Máximo Artiles 
Hernández, sereno del hospital "Las 
Animas", 
Se ignoran las caucas porque dicho in-
dividuo se privó de la vida. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio. 
Trabnjando en el taller y «lepófdto de 
maderas «le l«)s Srs. Klnhtez y Seratin, 
calle de Puerta Cerrada esquina íl Antón 
Recio, el blanco Maouel Aivarez Váz-
quez, sufrió lesiones graves al caerle en-
cima una taza de gran tanjaflo. 
Kn la calle de los Angeles esquina á 
Sitios, fué asaltado ayer noche, el mesti-
VÍAJE DE PLACER 
Jftch*onvilh\ A b r i l / .—Los miem-
br<M de la AsamOlea Nacional d é l o s 
Comisionado!» de los Ferrocarriles, 
se embarcan en Miami, mañana do-
minico, para un viaje de placer á la 
Habana, «iue se probiogará basta el 
1G del m-tual, «MI cuya fecha proyec-
tan regresar á ésta. 
PAZ ASEGURADA 
PHaburg, A b r i l 7. — L a paz queda 
aseirnraila en la rcgb'm carbonífiTO-
bituminosa «le Pensilvania occiden-
tal, por haber aceptado práctlcameo" 
te los gerentes de todas las Compa-
ñías, la tarifa de jornales de 1003* 
qué < s la «me reclaman los trabaja-
dores. 
KFGATA 
Londres, A b r i l 7.—En la regata que 
los est lidiantes de las rniversidudes 
de Cambridge y Oxford suelen efec-
tuar anualmente sobre <*i Tsimesis, la 
eiubnrcacióii tripulada por los prime-
ros resultó vcueeilora, habiendo re-
corrido la dlttaueia convenida, en l í ) 
minutos - i segundos. 
VKNTA DK V A L O R E S . 
Sew ork. Abri l 7. — Ayer, viernes, 
se vendiero n in Holsa 'le 1 alor s de 
En el Centro de Socorro falleció ayer 
una mujer de la raza blanca que había 
sido recocida en la calle de Cuba esquina 
á Acosta, por el vigilante VJ'l, al decirlo 
esta que se había envenenado. 
La interfecta se nombraba María Vidal , 
y residía eu una accesoria de la casa Cu-
ba 107, donde la policía ocupó una copa 
con residuos de ácido fénico y amoniaco. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
las principalen n m , resas «iue rauican en 
l s K s u o o n Unidos. 
zo Octavio Hernámlez Rodríguez, p«)r esta plaza. ÍKH.OOO bonos y acciones i 
dos morenos quienes sugetándolo por los 
brazos un«) de ellos, el otro le amenazaba 
con una navaja para que se estuviera 
quieto, y le mbaron 0 centenes. 
Los asaltaut<'S em; rendieron la fuga. 
La policía pone en duda este hecho por 
ser el perjudicado individuo que no goza 
de buen concepto^ 
A l tratar Di Rosario Iglesias, vecina 
de Estevez 47, de echar alcohol en un re-
verver«>, se inflamó dicho líquido, pren-
diéndole fuego á las ropas que vestía, por 
cuya causa sufrió quemaduras en la mano 
y antebrazo izquierdo. 
La 8eñ«)ra Lolores Armas, del propio 
domicilio, sufrió quemaduras en ambas 
manos, al apagarlo las ropas incendiadas. 
E l hecho fué casual, y las lesiones «pie 
presentan ambas fueron calificadas de 
leve. 
La niña Aida Gal ¡ano, de 18 meses de 
edad, sufrió casualmente una li^ridaen 
el antebrazo izquierdo con los fragmentos 
de nna botella que se rompió al caer de 
una mesa. 
En el Centro de Socorro del tercer dis-
trito fué asistido el mestizo Alberto Gove 
y Torres, vecino de Falgueras 0̂, do una 
berida en el pie derecho y otra en el es-
pacio interdij'-stal del primero y segundo 
artejo, de pronóstico menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caerse de ta carreta que conducía, pasán-
dole por encima del pie una de las ruedas. 
¡La Primaveral Estamos ou ella, en 
la estación iiorida, « nando la rosa 
embriaga con su aroma, cuando el 
clavel rompe su botón, cuando el jaz-
miz trasciende. Pero ¿íiorecltas y 
olores? DeseniráQeuse ustedes: nada 
más oloroso, ni más grato al paladar, 
que un cazad«»r, una breva ó una C o n -
chita de IAI J-'/or de A. FernánUez y 
(rt ircia. Pruébenlos los fumadores. 
Fábrica: Nt-ptuno, »70.y 17^. 
1  
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
de Cienfuegos correspondiente al d í a 
5 del mes de A b r i l de 1006. 
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En cantida ies.. 
El peso amenoei 
no en pía a e< 
pafk ta 
Habana. Abri l 7 de 190fi 
9 6 ^ V. 
ó V 
I09 (» 
á V2 P. 
"> M . ítu». 
ó 46 pi ta. 
n 4 86 nata. 
6 1.37 mata 
d 1-12 V. 
S e c c i ó n l í c r c a n t í l . 
Jüonja de viTonss 
VENTAS E F K i ' T U A D A S HOY 
Alnuicen. 
175 0 | vino Rioja Laíncz tinto, 2412 ha 16.30 c. 
j g y M „ „ .. i^b.is ,6 c. 
15<,cl >i >i „ tinto -'4i b . f7 .90a 
• á ^1 , „ |8.40c. 
50 C( Anís Modo, 12|b., $17 c. 
2o „ 2q.', $17.60 c. 
60 1 1 0)en Joaquín i;ueno, fl2.75 c. 
35: tlaa. manteca pura tíoi T . .V. 12 qt 
M M „ ,. „ T . A $11^ qt. 
d 'Qcta „ „ (fraimes, f l l . 7ó qi. 
S i i ., „ „ chicos. % qt. 
375 011.! 17 Ub. | | l l & - 5 q i 
"0 Oí 7 » „ «14.25 qt. 
% 5 C( L( 3 „ ,. f l . i . ió qt. 
:0 tías, jamones f é n i x , Sli.áü qt. 
80 
Totales. 11.654 80 
E S T A D I S T I C A . 
Guarapo Miel 
Entrados: 
Existem-ia A b r i l 4... 218.111 
Recibidos hoy 11,654 
22,098 
80 
Anoche ingresó en el Vivac el moreno Existencia hoy 5. 
Simón Estrada, vecino de Omoa 9(5, á 
causa de la acusación que le bate la mes* 
tiza Cecilia Campos, de haberla maltra-
tado de obra, causándole lesiuues leves. 
259.795 22.178 
Vn esta ya famoaa S O M B R E R E R I A , situada en la calle de SAN lí \ F A ES L n. 1' e^qui-
á Industria, se acaba de reuibir ei mejor « u n i d o do BOMB&BROS P A l t A V ¿ K A N O 
que jamás M ba visto en la Habana. 
Formas de novedad y tei'dos caprichosos, .4men>orofi, Inglese*. Franceses, Italiano v 
Nacionales, TODO A P R K C I O MVYECOSOhllCO. ' » ' »3 
Primorosos 6 0 M B R E R I T O S de tela A U N P E S O . - C í O R R IT AS de género ligero, muv 
duradera», con visera de badana tina, A R T E N U Ü V O . 
X > o s o ü o r a , s -
S O M B R E R O S especiales para automóv i l , veraadera novedad 
2 3 xx j r i i p i j a ^> s » -
Un hermoso surtido en formas y tamaños, desde un doblón, basta el ma« fino Mou-
te-Criati que se teje. 
Otros muchoa estilos de S O M B R E R O S do todas clases, ú l t ima creación de la Moda 
S A N R A F A E L 1 . 
Antigua c a s a de J V L i a c a . X l O X " C t y O a . X * > 3 C t l l i c í o . 
c762 Hj-tí 
A l pasar un autoinuvíl Junto al cocho 
que por la (Mlzada del Monte esquina a 
Matadero, conducía el blanco Antonio 
Gómez, se espantó el «'aballo, teniendo 6] 
la desgracia de ser lanzado fuera del pes-
cante, sufriendo lesiones en diferentes i 
partes del cu rpo. 
El lesionado fué asistido en la casa <]•• 
salud £¿1 Purítima Concepción, por «•! j 
doctor Fontanills, quien ca.iHcó su estado 
de pronóstico menos irravé. 
Vendidos: 
5.000 ses. gpo, po]. 951^ Aguada, j't 
4.02'25. Compró Castaño. 
Cientuegos, Abr i l 5 de 1906. 
tooFUío Coi TADO, 
(Corredor, X01 ario Comercial.) 
PARTIDOS ^O'LITICOS-
l 'AUTIDO MODK11ADO 
Asamblea Municipal. 
Tengo el gusto de citar para la «-«..i-
Itinnatdóii <le lartesión «>r«iinaria del 2 
Estando parado á la pq rta de sn do- a,•tUH,» ,a í p * s»4 eeiebrará el I n n ^ 
miciiio el blanco Euireniu M. Geobe, ve- 9 ',e '08 eon ientes en ios entresuelos -l 
cinf) de la calle 0? númt rM65. en el Ve- PajrflBt 
«e «lará cuenta en ín mencionada s.. dado, varios n ie : ior«-s ( l fs ron()c l ( ] , )H le die ron de palos, causiin.l.-le varias lesiones 
leves. Los agresora .o-raron fugarse. 
Agustín \'eKa, v«'c¡no de la calle de 
Sevilla, en Casa Blanca, se cavó de la 
azotea de su casa, recibiendo lesiones me-
nos graves. 
J J E S CRONÓMETEí) 
B O R B O L L A 
de oro 1S k . , plata oxidada, a«-ero y 
uíquel, planos y exfra-planoM, últim 
modelo, desde | 4 a 400. 
20 por 100 de descuento en la casa «b-
C o m p ó r t e l a 52-54-56 y 38 ¡ 
Teléfono liOS 
sióu del Proyecto «!«' K 'íilauiento de 
A s j i i n b l e a M unn ipai. 
De V. atentann n e. 




H<i(.<nii, Abril (j ,1, ígoi. 
En IH oficin.. de h, Kstaelón Meteo'ro-
tóglcj «b' lK K - p ú b i i c , . se nos han facili-
tado ios idgulentea datos sobre el estado 
«leí tiein,.n «InrantM e| rlfg | | a a v e r . 
HMáx! Mlni Me.1 
Term6melr6 eennirríido.. 
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Ha ró metro 
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A V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana. Abril 7 de 1900, 
A C E I T E D E O L I V A S . - E 1 de los Estado» - l 
nidos se vende como do Andalucía, y á me IOI 
precio que el qne viene de España: Cotizamos 
enlatas de 3 fibras de f W í 4flJ?k': latas de 9 
libras de ÍIS^Í 413^'y latas de 4,^ lib.de |1 , 
á H] i quintal. 
E l mezclado se ofrece de f 9.51 4 9\,' qt.Bcg:(í 
la oíase <H* aceite <ie alarodó,! que e intenfti. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a yolicitud, de «5 , 
á i)y4 caja el espaftol y de fi*4 a $7^ e! francé*. 
A C E I T E D E M A N I . - P o c a demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á SO -ts lata, so-
irún envase. 
A C E I i UNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de iO a R cta. barriles grandes. 
AJ08.—Los que vienen de España de '5 i •ífi 
cts. mancuerna, según clase. De B. Aires ¿ P 
ots. De México no hav. 
ALCAPARRAS.—Cütisantos á 20 cta. ararra 
foncito. 
A L M E N D R A S — D e f?3, í a 23^ qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
J H , a 1 » ^ qtl.; de Puerto Rico de 2.75 Af3^ ql 
E i Americano á $ 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de S4. ¿8 á fífá qtl. 
ANIS.—Se coti la * 7W qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4.S0. 
t i de semillo, de fi.95 A 3Jí qtl., de loe E . 
Unidos no bav. 
E l d»' Canilla, de 3.65 á f3.90 otl. 
AZAFRAN.—CotUamos de f » ^ i H2!.¿ libra, 
según clase. 
B A C A L A O , Halifaxa6.75, 
E l robalo . -A 6';. 
E l Noruego, a 11.50 qtl. 
Pescada A ̂ 'Z 
C A L A M A R E S — C o t l r a m o s de f3.75 a 7VÍ se-
íjñn c ase. 
CAFE,—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasl 
de f21.60 « 2 . n at!. 
Rico, clase corriente y buena de 
|22.75 a 23 qtl. 
Del oa ís fie J21 a 22 otl. 
C E B O L L A S . — D e ios E . Unidos a f2.75qtl. de 
la Cor uña á 3 qt. 
De «Janarias a 
Del p . f s a W í Qt. „ ^ . 
C I R L E L A S . - A |l;05caja.—De los E . Uni-
do.', de K\¿ á 2K ca á. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-ó0 i f l l caja de 
84 media* botellas ó Urros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 cala 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: * * ' 
Los marcas de más crédito se cotitan i n do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha , 
biendo otras desde $7',, a $11 caia» y barrí- , 
leo de 8 docenas ¿e medias botellas. Cargando | 
más el impue«>tn. 
COÑAC—Españo l y francés: Co.izamoa cla-
es finas v corriente de l ' O ^ a 15 caía. _ 
c OMINOS —Se cotiza, s e j ú n clase de 1^75 . 
« U'4 qtl. 
C H I C H A R O S . - B u e n a solicitud: cotieamos 
de $ . ') a . otl. 
«:HOCOLATES.~Según clase de $1' á30 qt. 
CHORIZOS.—Los de Asturia» de t i*i a | l ^ í . 
De Vizcaya de #3.75 a •& 0 ios buoivj». 
F I D E O S . — L o s de España se venden de |4.J0 
á 6^ las 4 cajas Beiriln clase 
Los del país se couzau ü e ¡}5 a f6 las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Uñidos hay algunas partidas 
que se venden a f4.2.) a 4.50 las 4 cajas. 
F O R R A J E . - M a í z : el de los Estados Uaidoa 
se vende de |1.1E a 1. 0 otl. . : 
Del país: Hay poca exibtencia y se cotiza de 
2 n 1.. 
Avena—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: afl .SS otl. 
-.frucho.—Se < otita de l.'-5 á ti.70 qtL 
Heno.—El de loa Estados Unidos se cotiza de 
fl.io H .f>t qti. 
F R I J O L E S . — D e Méjico á | 4 qt. 
Los de Oril .a de 4^ á |4? í qt. 
L e Cananas—No hay. 
Dei paf-.-N'o hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos do 
4. 0 a S'Í, y en arriles 6 |7-50 qtl. 
Coloradas —••(•do dos v araros de T.i * ' >*• 
G A R B A N Z O S . - D e Espaha: de .75 4 8 q-
de Af xic e ;i."(5 A 9'* ^egún tamaño. 
G I N E B R A E l mas or consumo se nace ao 
la labricad en el país. . . 
Cotizamos de f3.7i i 6'^ y el garrafón ae l» 
«•eAmberes a |t3.5". más lo sellos. 
L a hol- naesa se oh^ce de 16.75 4 |»-75.— 
C a c a n d o además loshello-t currespondie \ 
HARINA,—lotizamos de ^5.50 á 7.60 saoo. 
WlGOS No ha •. 
l iABICHUELAS.—Cot i zamos alemanas é in-
gleses de f \.7:> a o.2> s e g ú n d a s e . 
JARON.—País: Fabricante-. Cruaellai " C i n -
dado" de i % a Havana City a ítí' í m | J 
•¿00 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4 »í i 
6.—Importación: Rocamora á |<>.90. A 2 i « - i c a -
n « de 4.75 a $5. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena dcrmvnda. Cotizamos; Jarcia Mani.aii'-
j l t inia a t i qtl Neto y Sisal a f¡iiii n»io ctl. 
.IH r- pee a 117. 
JAMONES.—De España le f 9 « 23 5<' qt^ 
Americano 12 •. a |1 ', 
L A U l t E J . Je - < *• a ^ ' n q" 
LACONE.J De Asur v • QV 
i 4 ! dna. uun i-.a « 
L E C H E C ü N D K N d A D A . -tizamos nu 
joresa t i - 5 ca a de 4» laí-as y «tras á |4-'<o. 
LONGANIZAS.—Se cotisan de fój.óo i | J /* 
qtl. 
I Í > A . -
oa a, seg" 
•i • ni r 
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V I N O T 
dere"i<> 
V NO \ : 
Coti/amo 
r. . 
V I V O s> 
ti legíarn' 
v 
A s t u r ^ s u p ; r i ^ ; ; -
arca: impue«.<H ^ 3' 
'>ur Blanca* 
Ingiesa, de 
•26 a 27 rp. arrobat 
• ' U - C i t i z a m o ; ' ! 8 ^ ^ » ^ litros nn^^, , . 
LA Y NAVARRO CATM. 
Y D U L C E , - ! , w „ 
í'ataluña. á 5 ^ ° ^ 
' VINO S.V. i S g Í K Z . ™ " J 
Ab-ll JnUlm, Rarcebn. 
¿ > New York. 
\ b r i l 
7 - M 
9-Segu mea, Veracraz y pronÉ1. 
9 - xce.H.or NuevaOrlaaas. ^ 
¡OvRwropa, Hamburto. 
10—Mote rey, New York. 
^2—L ndo. Buenos Aires 
13— .<imbi, A ni be res. 
il""™ N̂mv?M i'e- Veraoruz. 
1 <—Pió I X , New Orleos. 
I S - S a nt Jan, Hatnburgo. 
1« -Vig i lanc ia , N'nw York 
16~Yucatfln. Pr ^reso y Ver.icra-
1)—Nornamerika, Uamburcy 
17— flifjlia, Hanibugo. 
18— Gracia. Live>-pool. 
l'O—Puerto tibeo, Barcelona, 
29—Catalina. B .rceiona. \ 
SAI . 'R, \ N 
9—Esperanza. Progreso v Vertem 
10—Segur«pca. NüwYürk." 
10—Excelsior. NVw Orleans. 
10—Stasfurd, "r-imen v Ambere» 
14— Montfrev. Nueva York 
15— (-a Nonnami • si N izaire" 
15-Pio IK. T i 
15—Mnda, Bu in 
KÍ—Vig l .nci 0 
17—Y c.ntw N 
' 8 - C a Ifornis TI 
• !S. 
' io v Voraem 
'k. 
¡ K M 




De Filad'-lfii, en R días, vp. ing. Areola 
ta» Grant, ton. .ib9H, con carb n ¿Lm 
P a^é, 
D Ssnta Cruz d la Pnlinn, (Jibara v Otó 
r;én, e 4<) días, boa, e.̂ p Asunción, 
tan ^osvilla. t^n. 556 concargayS) 
jeroe i J . A. Bances. 
Dia 7: 
De T i m p a v ^avo Hueso, en 8 horss, 
M ara», cap. Turner, ton. 1741. concat 
1 pasajeros á ü. Lawton Childsy Cp. 
De Ca o Hueso, en S hons, vp. \ng. HM 
on. E;ns, ton. IS75. • o" carga jígpatajercl' 
* G.«LaVton Chlids y • p: f 
S A L I D VS 
fíia 7: 
a o Hneso y Tamp"» vp. <im Miami. 
Nueva Rork, vp. am Morro Castle. 
H o v i m i e n t o j e pasajeros. 
L L E O \ D O S 
De Mo ila en el vp. cub. ^ ila: 
«res. J E m e r y - C . E . G -ie fam-Mi' 
H i P - M Ipab M - A . Hoop StearnM 
Robaina-A. T.indenchdt y de fara-Onn 
: udlow—Marie HoHge^-R. Baranda-Ote-, 
btiveis—H. Geng—S. Kuley. 
S A L I D O S 
Pfira Cavo Hueso en el vp. ing. Halif«; 
-ires F Cabat—F. Busto. Sra. y 3 nlfi»r 
R «<•—J, Casper—A. Arencibia ó hl.»-"' 
Sa.mderbacn. Sra. é hiia- J . G. Wadsirort 
S r a - P K a r f u r - C . K. Z^charias A. **• 
- ra -^H. M. Knin-K. Re id -S . M á M f r - * ^ 
berta v • d« f«ra-N'. 3. Stono-G. Heldebr»» 
y S r a - N . E . Buggs. 
B u - m e s con r e g i s t r o abíerti 
Gultoort (Mias.). v. Mariel, barca * m 
NanMls, oor Oussaq v Conap. Zlu 
Nueva York, vp. ara. Morro Castle, p o r ^ 
v Comp. „ » V Pli^ 
Mob la, vo. in». Prince Georire. noj U J 
Delaw>re rB. W) vv- *>g0- Molina, por 
Reina. . 
A n e r t u r á s i e rsg-istro 
Cavo H w o y Tampa, vp. am. Clinton, por 
V e - a M ^ e s c a l . f . vap. am. Esperanza, 
Nn "vaWp. a m - S e g u r a n e p e r ^ 
^üe'v0moPrleans,VT.a^I.EXcelSir,po^M.^ 
BrcS ' v escalas, vp. alm. S t a « f u r ^ 
Scbwab y Tillmann. 
B u q u e s despachados 
Mohila, vap. cub. Mobila P ^ ^ a b > -
Con 4 él tabac».. ^ blhe1',e5y ¿ifia,,'Jl«9,áe fardos e'ponjas,13S9 bles, pío 
legumbres y 2cabal lo». — 
CENTRO AjT ^ 
vo a por este im-d.o á lo^ ^ sir^ 
( | ,«d¿«i te ( entro, r * Z r T r < * \ * m e ü í 
^onenrrir í la Junta t r f m ^ 
^ or i'spniKli " t e . M eeiebjj 
<IH pr^^ite ano social^ i j el p M 
en ion «.lonas de wta b o ^ ^ , ^ 
m o , i Í H 8 d e l a c t u a l ^ » 
din p. m ^ V n d ^ h a junta - J r a t ^ n / ^ J 
eílfl V tomar ..arte en las , pr<*J 
(«rión (H recbo c o r r e t ó n 
,1,. IH fiflia. A . r i , de 1906. 
7'* 
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se<ret 
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DIA.RIO B E L A 3IAFJ2S A. —Kdición de la tarde.—Abril 7 de 1908. 
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i|8 [[Í5CI1IÍ8 ESC ISI1Í8 
Ú ^ L v núaiwo 368 que rige en Cuba, 
5 Innés de una legl¿Iatn-a (gracias al 
, v íicLi viciad de nuestras Cámaras ) , 
el art ículo 32 de la Orden 
sábaiin de este mes, deoeu 
] a s Elecciones Kscolares. 
con paciencia el hecho de-
de 
truc 
celo v acli 
el último 
celebrarse 
^ ^ j ' í o de que Vi tan importante asun-
^ se dé entrada á mogollón á todos 
ciiidadano.s, sin distinción de capa-
MadeS y níéritoa, como si se tratara 
W\ uooibramieuto de capataces de la 
i ' Lni ó de empresarios de caballitos, 
•ü i i é desconsoladora es la sola idea, 
ver í-onío rcpresentanles de la ins-
acción pública ^ hombres incapaces, 
V apenas deletrean, sm Saber á don-
5 van siuo á ser carne de cañón de 
otros audaces y vividores, Á qnieqes 
vivirán de escario fácil en su obra de 
L n i e r í a s y exploíaciom-s. 
jiS necesario revestir de sob-nniidad 
eütiH elecciones, m-ls iroporlaUte» o ¡ra | 
el p.'iís «jin- las políticas . íceJnnd.ss. No i 
ge traía del sabroso turrón dei presa- ¡ 
pneáto, sino de nevar á las Junfeis de 
^jju^K'ióu íioinlirt'S honorables ^ne han j 
¿e itifluir ñotabu-menic en nnesíra vida i 
ffitciectual; garantizando la estabiltda l 
v¿e las instituciones liberales; ;»rran-
cando mártires á las eonsupiccencias 
políticas; ensrñaiulo al prieblo sus (K— 
recbos á veces conculcados; d i -n ina í 
yendola criminiilida<l, pues cada es-1 
enela que se abro es un i eálrcel que se 
cierra; llevando á las iftHHaS populares ; 
el tesoro inapreciable <ie. la edufaeión; i 
en fin, sentando sobre base granítica a 
Kepública misma. 
Los que vayan á depositar sns votos 
gn l»s urnas elecfcorale»», no deben obe- : 
decer á otro impulso que á los dictad »' 
de su propia coociéncia y á los d»- su 
propio provecho, á fin de, que sn b e-
tg sea el exponeute de su dUnidad > : 
del interés de la buena edue.ición df. 
la juventud, dueña dei porvenir y ga 
raiitía de mejores dias para la patria. 
IÍOS padres de familia, los tutores y 
encargados del porvenir de la niñez, 
como también los votantes que com-
prendan la trascendencia del acto q le | 
«e va á realizar, deben inspirars.' en el 
sagrado cumplimiento de sns deberes 
y en el interés supremo de nuestra Cu-
ba, cuja salud debe estar muy por en-
cima del espíritu do bandería y de to 
da tentativa de negocio. 
Pedrés de familias: si deseáis una 
bnena educación para vuestros hijo-;, 
qae puedan ser mañana ilustres ciu-; 
dadanos y el báculo de vuestra vejez, 
no prestéis oido á la fraseología de los 
politicastros, pues en el templo del sa 
ber, en la escuela, no dtd)e sentir-e 
más influencia que el dulce contacto 
magnético del hojrar ampliado; ni de-
be circular otra biisa, que el ambiente 
deleitoso que fluye de tantas flores de , 
esperanzas y de tantos botones de ex-
quisita fragancia; no votéis por hom-
bres ineptos, que dentro de su esroi-
eismo serán fuerzas dp ivservaa u t i l i -
zables para fines personalísimas; pro-
curad sentar en los escaños de las Jun-
tas, hombres inteligentes, apóstoles de 
la ensefianza, de carácter independien 
te y vir i l idad bastante, para desftn-
mascarar á los traficantes y ponerlos 
en la picota de la prensa públ ica; bus-
cad á los que sienten en lo más ínt imo 
de su alma la condición humilde y di-
fícil que atraviesa el Magisterio Públi-
co, por cuya digniíicaeióu trabajan, 
sin que le arredre ni detenga en su 
obra de compañerismo, el ' telenda est 
Cartago" de ios burócratas; los l ad r i -
dos de los ignorantes; el desdén de los 
que chupan la breva dentro del cieno; 
cuando se tiene la grandís ima satisfac-
ción de una reputación honrada, la en-
horabuena de los que valen, y el legíti-
mo orgullo del altruismo. 
GASPAR PICHARDO. 
Abri l 4 de. 1906. 
D E PROTOÍCÍAS 
; i .NAR D E L R I O 
r. Director del DIARIO DIC LA MAIUNA* 
M u y dvstmgnido señor; Rn ia s e e -
cióu ¡de noticias dtd diario La Unión. 
h'Ufrt.ñr-la, fecn« 3L del m<'s p róx in j ' 
'• isa i.», h-mosleido un miiíir.o referen-
te ú don J>i-é Sa.írHZ, dis; i n t u i d ) co-
nifiei inte íle este término, que nos h;-
eaiisad() smna ^át^fi:0)sa. 
Bn a(]né:. d -spués fíe narrar qne e) 
< i l i i i >eñor S i »rf»z había i';g ''S ido e; 
la ív.sa de «ain-l L i Cov^'lon'ti. el di;» 
20, sf-diee MqiÍ3 presfttttaha Una afee 
í-ión Lrravo en la ore»ta. á <'insa de des-
^ rr idiic.is s i i I V i d u en ;,Sin Ctv.ehi 
o1 , al [>iaí'ti<íarle la op>'r;teiÓM de son 
letf con motivo de nna retenéidn d 
¿TÍO . q . ie V'-nía padeciendo. QMC a n o 
q .f> en los prim .'ios moui -niO-> el cas 
i v r • • m ear.ich're.s de L' av"dad alar-
n i ' ü t i ' , la indismtible habilidad médi-
eíi-i4|flii ^''glQ* de Ion doriores B^ñgo, 
^a «na, Pr«'sno y Bueno! que. aeluaron 
m la primera opernción realizada con 
el pariente, con íé iz éxito, hizo qne 
los temores <ie un fiítal desenlace des i 
pareciesen á las pocas horas, y ho'. 
podemos a s p i r a r qu^ la curaídón 
arinqué a|gó íe*nta, será radical" & . . . 
Y i nal anreriormfnte dije, muy mu-
cho n i-* h» ('Xiraña lo, en ésta, el golpe 
d-* ince'i vario que. con motivo de otro 
ntí v » y sirnide sondeo ó cateterismo 
y no otra operación, praeth-ada aqn*-
día en el enfermo, y tampoco por lo' 
ilustrados profesores qne cita, sino por 
el doctor Cabrera Sravedra. se ha que 
rido dar al grupo de doctores aates c i -
|sidO, quienes no han menester para 
t'-n^-r 'd m sentada su reputación, lau-
r • iud oídos por operaciones no prac-
IICH tas ó por simples cateterismos ya 
verifli" idos anterior y reciementemente 
por otros; ni han de querer admitir que 
el estado general del enfermo fn«ra tan 
alarmante en aqnel acto, que «in su in-
M I E L V C E R \ : -i desea vender su cosecha al precio mfis ventniosó . escríbanos. 
B A R R I L E S PAÜ A M I E L : Lea podemos ofrecer el mejor encasa en plaza i igual ó me-
aos precio que nuestros competidores. 
E F E C T O S D E A P I C U L T U R A : Tenemos el más grande y «nrco completo surtido 
tu toda la Jsla. Mandamos catá logos gratis, en inglés ó español . Precios de fábrica 
C730 ' 
B. S T T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. 
alt 
A P A R T A D O 654. H A B A N A . 
1 A 
RECIBIDO: E s p l é n d i d a , nuera; piel, suave y muy duradera. 
A 20 De glacé con pimtera cío charol $ 5.30 
A 20 De idem corte BUitcher idem S 5.30 
A 40 De piel Rusia Bluclier S 5.30 
A 50 De piel Míite Blucl ier $ 5.30 
A (30 De elmrol corte Blucher $ 6.00 
Se venden úuicamento en mis peleterías: 
SAN RAFAEL 25, Y M CASAJ 
24 y 20, OMsp m i Wa. 
Unico Agente del calzado Walk-Over . 
^ O T J i . Remito todo pedido á todos los puntos de la Isla. Escriba Ŝ . á 
c 743 l e r c a d a ! , APARTADO 916. a)ü tó-4 
discutible habilidad médico-quiníiyica 
hiciese prever un fatal dcsenUce. 
Dicho señor Suárez, sí estuvo grave-
mente enfermo en ''San Cayetano" á 
consecuencia de una retencióu ur ina-
ria que databa de unas cuarenta horas; 
y para vencerla, manos extrnüas á la 
profesión habían andado antea en él; 
pero asistido nnís tarde por los docto-
res Sanios y Alvarez, y finalmente por 
el doctor Vera y Gillart, accidental 
mente en dicho poblado, y practicado 
por éstos el cateterismo con las reglas 
del arte y con la asepsia personal c 
instrumental nocesai ias obtu vo el doc-
tor Vera y con la mayor suavidad el 
cateterismo perfecto y lavado vesical 
correspondiente, colo<'^ndosele después 
por otro de los compañeros una sonda 
permanente do í,'cnm, que por la ma-
drugada se desprendió de por sí. 
Sondado nnevarnente y con facilidad 
por los citados doctores, á las doce flel 
día 27. PUIbarco en el Antolindel Colla, 
do, yendo en su compañía el doctor 
Vera, por si durante el viaje necesita-
re los auxilios deé^te, lo-jque le fufron 
necesarios: y al l e^ar en la nfifbf flél 
«Miado dia .1 puerto de Babia Hon-
da ie prai* icó ^leilm^nte nuevo catete 
rUmo, lavad » vesical y asepsia uretra!, 
v^ mdo á la Habana al amanecer del 
siguiente día eompM.unt>ute opirótic!> 
y en l)uen estado gcnornl y sin males 
tar local; sin míisque la ret"n.'ión nri 
a iria. que motivaría cateterismos s u -
•••esi vos. 
Y an di<dio estado fué entrojado al 
doctor Oabrera :í ¡as cMeis dei eitudo 
d:a28- quí'd.mdo con el doi-tor V r r 
qMf, á las r,r"S de la tard« ŝ  I*? I n r i 
n i evo cateteri-ono. y vse dispondría 1" 
demás «•ondú(v.iite. 
Y ÍSÍ se hi7/>. y con facilidad pra 
rieó e! doctor Cabrera ei c.aft-tfirismo 
y s-' estimó cjn • ana eonj:*'srión pro v. ! -
tic i er i la «v-nsa dp la p«tonqióri. 
Y p i r a nv >r co iio T iad v fa^i i 
d a d en l i e ra-¡óu, y á MUÍS alguna di 
ti--litad s u r i la en el catéter i «un o de 
m í ñ a n a s i i i f a t t » , fué porque de ha 
be'"Xí> r^ra » á la ( ovdil ni'/a al sefior 
•̂ U ÍIN'Z: v allí nuQva.Ulcuté le sotidcó el 
doctor Cabrera, sin naces!dad df» la 
indiscutible hnbUid'id. mMico q l in ln icn 
de aqmdlo-i ..tros dortores. prosígnién 
do e l enfermo en ei mismo bnen estado 
<r<»neral en que le fué ent.reg i'lo a l rtoc 
tor Óahréra, con solo la necesidad d -
los repetidos sondeos, que oportuna 
mente le fueron practicados al en ferino 
h i^ta las o dio de la noche del SO une 
es h 'Sta cuando a'c:in//an nuestras 
t i ias, y en el qne pudo dbfcftner dicho 
periódico l a noncia para vser publi ada 
en el número de l d i a 31. 
A-sí, pues, cálmense los amigos d. 
tan digno seíior Suárez; pues no es fea 
insólito, ni grave, el caso patológico 
que le aqueja, ni fué salvado por la 
nidiscutible habilidad, qairúrffica de los 
citados doctores en la primera opera-
ción qued ícese , realizaron en el enfer-
mo, al llegar á la casa de salud La Co-
vadonga, 
Y si alírnua novedad uretral había, 
y que ya notaron los profesores en 
"San Cayetano" al hacerse cargo del 
enfermo, no era lauta; y ya por ellos 
había sido, y con buen resultado, aten-
dida; y esto es lo que hizo que el enfer-
mo pudiera ser entregado en la Haba-
na en las buenas condiciones de salud 
en general, en que se hizo. 
Mas luego, cuando el enfermo vuel-
va á su funcionamiento normal, á los 
que actualmente lo asisten s« deberá; 
y en la reconocida ciencia de los ex-
presados doctores confiamos y espera-
mos quo a^í suceda: pero el elogio no 
ha sido debido;y seguro que hasta A los 
mismos interesados les ha de disgustar. 
Es de usted coá la mayor cousi de-
ración. 
X . Y Z. 
C A M A G U K Y 
E L IN'fíEXIO " M A R T I " 
Esíáii muy ¡idelanhuios los trabajos 
qae se vi -nen realizando en el lugar 
d nido h a h r á de alzarse en breve, por 
laieiativa de The Cuba Company, el 
central azucarero frfar&L 
De !a-t (>•) > cah dlerías adquiridas 
,) i ra id d-^ i ' rol lo del i ivenio, hay ya 
0 itr .t dasin tumba y siembra do un is 
JOO cabai.^ri.ts. habiéndose verificado 
y i $1 desmonte do más de 60. 
[Jn ingeniera americunoScon varios 
igrlmc-isor^s ¿í sus órdenes sa ocupa, en 
estudiar la nivelación general dei te-
rreno corno cuestión previa para el tra 
/ ido le ias niúltiples v í a s q u e h a n d-
••om-in'icar ios campos de caña con el 
batey; y ífólo se PSR«fa la designamón 
de! lugar donde se erigirán las casas 
ÍH maquinarias para trazar el batey y 
levantar en él las distintas construccio-
nes necesarias en industria de tal mag-
nitud. 
C.-n-a de 500 obreros libran allí su 
sub-d-tiMicia variando los jornales en-
tre $1 y $1 40 oro americ nio por día. 
Grande ea o! movimiento que por 
aquellos lugares antes solitaiios hoy se 
observa. 
i x r F , : ; D i o 
El martes, como á la nna de la tar-
de, se inició nn incendio en los grandes 
talleres que el "Ferrocarril de Cnba" 
Meue instalados en el punto conocido 
>or "Garrido", distante media legua 
1 • la ciudad. 
Ei fuego comenzó por el edificio des-
tinado para almacén de aceites y esto-
pa, donde había grandes existencias. 
E}I fuerte viento reinante hizo impo-
sible los titánicos esfuerzos de los obre-
ros de los talleres, que trabajaron de-
nodadamente por extinguirlo. 
Tor fortuna nna fragata que contenía 
gran cantidad de dinamita y que se en-
contraba situada junto al almacén, fué 
prontamente quitada. 
Si la dirección del viento hubiera si-
do favorable hacia los demás estableci-
mientos, el incendio hubiera destruido 
todos los grandes talleres. 
Do todos modos, lo destruido por el 
fuego ocasioua á la Empresa grandes 
pérdidas en dinero y el carecer por al-
gunos dias de aceite, muy necesario pa-
ra el consumo y uso en sus máquinas, 
talleres y material rodante. 
El martes se encontraban en el taller 
de maquinaria, seis máquinas en repa-
ración. 
Los talleres del "Ferrocarril de Cu-
ba" se encuentran asegurados contra 
incendio y otras contingencias, en una 
CompaQía inglesa. 
Eh CASINO C A M H E S T R E 
El Dr. Francisco R. Argilagos ha pe-
dido al Ayuntamiento de Camagüey le 
ceda la Casa Exposición del Casino 
Campestre con objeto de revivir los con-
cursos agrícolas ó indust.riales que tan-
to prestigio han dado á aquella provin-
cia desde el año 1862, en que se inau-
guraron. 
La Corporación Municipal ha acor-
d ido acceder á (a petición, mediante las 
condiciones que fijará después que co-
nozca el informe que sobre ellas emita 
una Comisión compuesta de los señores 
Lámar, Quesada y Arango. 
O R I E N T E 
E L A R Z O B I S P O 
De regreso de su excursión á la pro-
vincia, en visita pastoral, ha llegado á 
Santiago de Cuba, por la vía del Sur, el 
Arzobispo. 
M o use fio r Bar nada regresa después 
de haber visitado intimamente á Baya-
mo, al poblado de Yara donde luó ob-
jeto de numerosas demostraciones de 
aprecio y á Manzanillo, lugar donde 
tomó el vapor que lo ha conducido á su 
normal residencia. 
Su llegada á Santiago es con el pro» 
pósito de tomar parte «n los oficios qne 
durante la Semana Santa se celebrarán 
en la Basílica Metropolitana. 
P A R A E L C U E R P O D E BOMBEROS 
El Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba acordó ei miércoles últ imo d i r i g i r 
atenta comunicación á los señores pre-
sidentes del Senado y de la Cámara de 
Representantes interesando se dicte la 
ley oportuna para la introducción libre 
de derechos de los efectos siguientes 
para el uso del Cuerpo de. Bomberos de 
aquella ciudad; 2.000 piés mangueras, 
2 pitones, (30 cascos, un carro de extin-
guidor químico y uua bomba incendio. 
UNA M I N A D E ORO 
El señor don Roberto Grave de Pe-
ralta y Casanova ha solicitado del Go-
bierno Provincial el registro de 40 hec-
táreas de mineral de oro y otros meta-
les en el barrio de Sao Arr iba (Hol -
guin) , con el tí tulo de "La Carmen". 
TERO 0L0MIM8 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á l a per-
eccinn por UN" FEbO. 
PARQUE PALATINO 
Desde hoy sábado, 7, quedará orga-
nizado un servicio de tienes especiales 
desde la estación de Villanueva hasta 
la estación de "Palatino" (Cerro). 
I t inerar io 
Salidas de Villanueva.—A las 5, 6, 
7, $.15, 9.15, 10.15, 1L15, y 12.15 pa-
sado meridiano. 
Salidas de "Palatino" para Vi l l a , 
nueva.—A las 5.o0, 6.30, 7.30, 8.45 
9.45, 10.45, 11. 45 y 12.45 p. m. 
Frecios en plata. 
Primera clase, $0,15; tercera clase, 
$0.10. — Ida y vuelta: Primera clase, 
$0.25.—-Ida y vuelta: Tercera clase, 
$0.15, 
La estación de "Palatino" (Cerro) 
SP comunica con el Parque por la Cal-
zada de Palatino y queda á uua cuadra 
del Parque. 
C. n^ 764 7-Ab. 
Las primeras remesas d e s ú s 
grandes compras en joyería , re-
lojes, muehles, mimbres, lám-
paras, cuadros, alfombras y 
objetos de arte están ya á la 
venta. 
G o m p o s t e l a 52-54-56-58 
y O b r a p í a 61 
C 7 » i 2 A 
Abierto todos los dias laborales de 5 de la tarde á 12 de la noche y los Do-
minaros y festivos de 11 de la mañana á 12 de la noche. 
Montaña E a n - T v i n b h h % \ n - O x ^ a ^ l sls:tríco T^tro de Variedades - T i v o -
l i - Cinematógrafo - Ferrocarril en miniatura - Cochecitos con chivos - Cuesta ahajo express -
Viaje al Paraíso - Tranvía ú m - Teatro Ghipol - Tiro al blanco - Tiro de Pichón Pim-pam 
p m - Palmüta - L^v-Teami - Sjausio al aire l ibrs. . . Jasaos de bolos americanos y muchos 
mas atractivos, 
e! q u e s e s i r v e n : 
Almuerzos de 10 a 1 de la tarde) . . A * n . , , , f\ i j , f a precios moderados. Comidas de b a 9 de ia noche) 1 
A ) S menús seráa publicados diariamente en todos los periódicos. 
PRECIOS m m i m ñ ? n ] j ] ; 23 TODJÍLOS DÍAS EXCEPTO LOS LUNES. 
LOS LUIS'ES DI A. DE MODA costará la entrada al Parque 50 centavos dedicándose el ingreso á favor 
de instituciones benéficas. 
TELEFONO 6363. 
•N.V E T E R N A 
novela histórico-social por 
CAROLINA i N V E R N í Z Z I O 
^IB^K?13 Ee vende en " L a Moderna PoeJ 
"*> Obispo 135) 
(CONTtNÜA) 
^Ti ldp esouobaba romo absorta, esta-
Ctá» • L:l S:UW afluía á su cerebro, 
en pi * Caini+«. excitado por la ira, 
8í, l- ¡Mr"^s,>5;> de su cólera, fuera de 
Sjnrj ^ la última y más sangrienta 
JtaerthabÍH colocado Ia mano en la 
^ a m ^ 0 •ra no soy eI cieS0y el imbécil 
y 8 a b ^ A S 7 e X ( ' i a ? , ó con vo/' enérgica,— 
file i J ' a Hi,ml(í,) 'a opinión qm-
Urda ret'e SU (lUtíricii4 Til<le» hi b-s-
|r1<innPro.llnnciar palabra, sin lan-
V ^ ' l " , la joven se desmayó. 
ilfgtl Uj0 permaneció inmóvil algunos 
vi l8' <'.omoavergO"za<í« <^ su pro-
pio y (*.en("*a, «le IHH injurias que proü-
Kbia ....!l],,imU'uLo V1* a la joven j causad.). 
Nwf**?8** s,nrió acometido do nn im-
Wu.!1"^080' 'V 8e «"«linó sobre Tilde, 
^ ando!. en sua brazos para culo-
ria ^ el lecho. 
Iba á socorrerla, cuando después de 
un levo gemido que se desprendió de 
sus labios, pronunciaron éstos el nom-
bre de Tíinaldo, y se alejó de al l í brns-
camenre para huir de la tentación d© 
matarla. Sin dir igir le tan só lo nna 
mirad;», salió de la estancia, dejando 
abierta la puerta. 
En iit escalera tropezó con nn Tecino 
que subía. 
Era el señor Franchino. 
—¡Caballerol —dijo éste, deteniendo 
á Camilo. 
—¿Qué desea? 
—Dispénseme, pero me parece haber 
escuchado en el cuarto de arriba el rui-
do de nn cuerpo que caía. ¿Ocurre al-
guna desgracia? 
—Nada sé, nada he o ído . Véalo us-
ted y déjeme, que no tengo tiempo que 
perder. 
Y bajó precipitadamente las escale-
ras, mientras el viejo, asaltado por te-
rrible sospecha, subía con rapidez, pa-
ra cerciorarse de su suposición. 
Camilo, una vez en la calle, echó á 
andar rápidamente, sin dirección de-
terminada, pero con la idea de alejarse 
de aquella casa, en ia que sufrió tanto. 
A l doblar uua esquina sintió que le 
IhimabMn. 
i.siuvo á punto de lanzar un grito, 
cuan to una voz i ouocida le dijo: 
—Camilo, ¿no me ves? 
Era Luís Daneo. &i joveu le miró 
con los ojos vagos, y reconociéndole, le 
cogió por un brazo, exclamando: 
—Llévame á tu casa, pronto; tengo 
qne hablarte y me eucueotro mal. 
—Tomaremos un coche—dijo viva-
mente Luís sorprendido y conmovido 
por la alteración del rostro de Camilo, 
haciéndole subir en el primer carruaje 
que. encontraron desalquilado. 
Durante el trayecto, Camilo no hizo 
más qne repetir: 
—¿Por qué no la mate? 
—¿De qué hablas?—preguntó Luís 
con estopor. 
—De Ti lde .—;Ah! si supieras 
Se lo refirió todo apenas llegaron á 
su casa, entre exclamaciones delirantes 
y amenazas sin fin dirigidas á la joven 
y á Rinaldo. 
—Camilo—le dijo con dulzura des-
pués de escucharle atentamente,- en 
todo lo que me has referido encuentro 
muchos detalles que requieren expli-
cación. No puedo creer en tanta perfi-
dia por parte de Tilde y í i inaldo, y 
presiento que son víctimas de una su-
perchería qne es preciso aclarar. Aho-
ra esto no es fácil en el estado de deses 
peración en que te encuentras. Déjame 
hacer á mí. 
Camilo no pudo disimular su despe-
cho. 
— j Y dónde encontraremos pruebas 
de sa inocencia? 
-- iQuicn lo sabel Pero las encontra-
remos. 
—¡Pero si la misma Tilde no ha te-
nido valor para negarI Cuando le dije 
que era la querida de Hinaldo, inclinó 
la frente y siguió muda. 
—Porque comprendía que no eras 
dnefio de t i mismo, y que aunque se 
justificara, no llevaría á tu alma el 
convencimiento. 
—¿Aún la defiendes?—exclamó Ca-
milo sofocado. 
—No; te incito solamente á la refle-
xión; medita, intenta descubrir la ver-
dad, antes de condenar á personas se-
guramente inocentes. 
—Pero, Luís; ó tú no me compren-
des, ó yo me explico torpemente. 
—Iso; lo comprendo. Juliana te ha 
convencido de que Tilde y Rinaldo se 
burlaban de tí. No sé de qué modo ha-
brá conocido que Tilde estaba en casa 
de Delia: pero ya lo averiguaremos, así 
como el motivo por qué se encuentra 
en casa de Delia y de Pistola. Te pre-
8 utas ante Tilde, loco de celos y de ira 
y como ella aguardaba á Rinaldo, sin 
escachar sus razones, sin indagar cuál 
fué su vida, la increpas é injurias, ju -
rando matarla y desafiar á Rinaldo. 
¿No es así? Pues bien, amigo mío, üo 
harás nada de esto y rae dejarás que yo 
ajeno á tus sufrimientos, los mitigue, 
ya que tienes deberes mas grabes que 
cumplir. 
El acento con qne aquellas palabras 
fueron pronunciadas causó en Camilo 
viva impresión. 
—¿Qné quieres decir?—preguntó. 
Luis le apre tó conmovido la diestra. 
—Escúchame: cuando me encontras-
te, estaba para i r en tu busca, á casa 
del señor Faustino, seguro de encon-
trarte eu ella. 
—¿Tienes algo que decirme?—repli-
có impaciente. 
- Sí ; es necesaria tu presencia ea 
Chieri. 
—¿Ocurre algo en mi casa?—pregun-
tó con voz alterada, palideciendo. 
—Tu padre está enfermo. 
Camilo lanzó un grito de dolor, se 
demudó su rostro y sus ojos se llenaron 
de lágrimas. 
—Esta misma mañana recibí en la 
oficina un telegrama de ta hermana. 
Toma, y lee. 
Con ojos arrasados en lágrimas, Ca-
milo devoró las signientes líneas: 
" P a p á muy enfermo, pregunta ince-
santemente Camilo. Adviér ta le urjen-
te su preseucia. Gracias. 
Emilia." 
El joven se oprimía la cabeza con 
las manos, y durante algunos segundos 
no pronunció palabra. 
Luís le observaba profundamente 
conmovido. 
—Bueno, ¿qué decides! 
—Partir, partir ahora mismo... no, 
no puedo, necesito tener una explica-
ción con Rinaldo. 
—He dicho que hablaré por t í ; de-
posita, pues, en mí tu absoluta con-
fianza. 
—Pero si es culpable, á m í sólo toca 
castigarle. 
— Y entonces no me opondré; pero 
antes piensa en tu padre. 
Camilo se retorcía las manos como 
un loco, sus pupilas despedían rayos. 
—Si Tilde cuenta á Rinaldo mi visi-
ta y éste sabe mi marcha, creerá que 
he huido. 
— No te atormentes con semejantes 
ideas; este telegrama bastará para ex-
plicarlo tu inopinada ausencia. Dame 
la razón; piensa únicamente en tu pa-
dre, quizá tu presencia le salve, y ta1 
vez ta ausencia acelere el instante de 
su muerte... 
—¡Ah¡ no digas eso. Me marcharé ; 
me marcharé enseguida. Que mi pa-
dre viva y lo olvido todo: odio, despre-
cio, ira. 
Gruesas lágrimas se desprendieron 
de los ojos de Luí». 
—Bien sabía que no en vano apela-
ba á tu corazón. Abrázame, Camilo. 
Dios te premiará tu noble conducta y 
velará sobre tí y los tuyos. 
Los dos amigos se" abrazaron con 
efusión. 
Pocos minutos después Camilo sal ía 
para Chieri. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde. - A b r i l 7 de 1906. 
[ a b a n e r a s 
Ya está combinado, en sos principa-
les partes, el programa del Concierto 
^acro que ofrecerá el Ateneo y Circulo 
de la Habana en la noche del martes. 
Habrá nua novedad. 
Consiste ésta en la presentación de 
Amalia ^aol i . 
La distinguida artista que desde ha-
ce algún tiempo encuéntrase entre no-
getros ha cedido muy gustosa á las so-
Silver Slipper—ó sea Bodas de Plata 
—es nueva en la Habaua. 
Y nueva también Florodora. 
Esta obra, representada con éx i to 
grandioso en New York, Londres y 
París, será el succé* de la próximo tem-
porada. 
En el Catino de la ciudad neoyorki-
na duró dos afios en los carteles. 
Hay en Florodora un lujo extraordi-
nario de trajes y decoraciones. 
Su coróse hizo famoso en Xew York 
por una circunstancia. 
No había más que hermosuras. 
Y e« que parece condición necesaria 
para Florodora que la» mujeres que en 
licitaciones del Átenm para tomar parte ^ eiia toman parte, sean guapas, sean jó 
en esta soirée musical. j renes y sean elegantes. 
Las qae llegao el lunes á la Habana 
i —rae lo asegura Mr. Hash im—reúnen 
Cantará la señorita Paoli el Ave Ma-
r'i ' i del Otello de Verdi y la romanza de 
Massenet Pensíe d'anionne. 
Dos artistas de Albisu figuran en el 
programa de la fiesta. 
Una es la Calvo. 
Esta bella tiple, tan aplaudida siem-
pre, cantará la plegaria de Toara, y el 
aria de Las don princesas. 
Figuerola, el tenor de Aibisu, tiene 
dos números. 
Uno, el rarronío de Bohemia: el otro, 
nua melodía italiana. 
También el barí tono Joaquín García, 
de la Compañía de Martí , cantará la 
romanza de Dinoráh y el A r m d i Cfiiesn 
de Escradella. 
Tocará Nnfiez. 
I l.sto es, Gonzalo Xiíñez, el gran pia-
nista puertorr iqueño. 
Y el brillante octeto que dirige el 
profesor González Gómez, además de 
acompañar las piezas decanto, deleita-
rá al auditorio con la ejecución d« una 
obertura de Mozart y B l despertar del 
léáhi de Konsky. 
Es el señor González Gómez quien ha 
tomado á su cargo la úrganízaciéa y 
dirección del Concierto Sacra del Ate-
neo. 
Garant ía de éxito. 
A esta fiesta de arte seguirá «na fies-
ta de esgrima, en los últ imos días de 
mes, organizada por el maestro Ales -
KOU con sus compañeros Alonso y Che-
rembaud. 
Y en Mayo el baile de las flores. 
• n 
De viaje. 
Sale esta tarde en el vapor Morro 
Cisflr, camino de Nevr York, el joven 
y distinguido attach¿ á la Legación de 
España en la Habana, señor José de 
Castellanos. 
Seguirá viaje á Europa con objeto de 
estar en Madrid cuando se celebren las 
bodas del Bey. 
El sefior Castellanos pasará el vera-
no en Biarri tz para estar de vuelta en-
tre nosot ros en los comienzo?! del otoño. 
Felicidades! 
T'na omisión. 
En la relación de las Dolores, de mis 
Habaneras de ayer, falta un nombre. 
El nombre de una amiguita encanta-
dora, la gentil y graciosa Loliia Puma-
nega, la hija del administrador del 
DMKIO DE LA MÁKINI. 
Tarde era ya cuando pude advertir 
la omisión, pero no es tarde hoy para 
hacer un saludo y pedir mi l perdones. 
Saludo que va acompañado de la ex-
presión de m i m á s afectuosa simpatía. 
Kdnardo Dolz, m i amigo excelente, 
abandona la Habaua. 
1.1 notable periodista, el leído autor 
de La nota del día de Xa Discusión, sale 
el lunes para San Diego para pasar en 
aquel piatoresco balneario lo que resta 
(ic la estación. 
Va el señor Dolz en busca de salud 
y reposo. 
( o.sas ambas que deseo obtenga com-
pk-tamente. 
Tloyodora. 
Llega el lunes de New York, á bor-
( l ' ^ l e l vapor Esperanza, la gran Com-
patlía de Opereta Americana que ocn-
pará el teatro Nacional durante quin-
ce noches á par t i r del Sábado de Gloria. 





De las tres la única conocida de los 
espectadores habaneros es la segunda, 
8án Jo/ / , la preciosa opereta china que 
nos dió á conocer Scognamiglio en sus 
dos temperadas del Xacional. 
todo eso. 
Bonitas, llenas de 
toilettes esnléndidas. 
uventud y con 
Otros artistas llegan el lunes. 
Llegan de Méjico, en efecto, Miguel 
Gntiérrez y sa esposa, Esperanza I r i s , 
la bella tiple que dejó de su paso por 
Albisu tantas y tan profundas simpa-
tías. 
Vienen los dos contratados para el 
teatro Mart í . 
He visto el cable donde Gutierrüo y 
la Ir is le comunican á no antiguo com-
pañero del periodismo su vuelta á 
Cuba. 
Vuelta triste para ambos. 
Vcaban de sufrir en Gnadalajara la 
pérd ida de su tierna niña Esperanza, 
la misma que ya habían dado por muer-
ta, suponiéndola víct ima de un acci-
dente en la calle, los periódicos meji-
canos. 
La noticia, desmentida entonces, tie-
ne hoy triste confirmación. 
¡Qué fatalidad parecía pesar sobre 
esa infortunada criatura! 
El abanico de la estación. 
Lo ha puesto de moda La Complarkn-
te y La Especial colocándolo desde hoy 
en su gran vidriera de la calle. 
Su nombre responde á una actua-
lidad. 
Florodora. 
Nombre que después de tener el 
abanico en la mano, sintiéndolo tan l i -
gero, y viéndolo tan elegante, se com-
prende el acierto y gusto conque ha 
sido aplicado. 
No llevarán ya las damas habaneras 
otro abanico más que ese. 
El abanico Florodora. 
Uu almuerzo en Palatino mañana . 
Lo ofrecen los senadores Dolz, Fouts 
y Pá r raga á sus compañeros de la sala 
de armas del Union Club, y al profesor 
de ésta, señor Manuel Alonso. 
Ha sido invitado, entre otras per-
sonas distiagnidas de nuestra sociedad, 
el doctor Méndez Capote. 
Asis t i ré . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
nes recibió á la terminación de so her-
moso discurso tan notable conferencis-
ta, que por espacio de nueve noches, y 
por la fama de que disfruta, ha visto 
lleno de fieles el templo de Monserrate. 
La orquesta y voces cumplieron con 
acierto su misión cantando obras <lc 
carácter sacro que fueron dir igidas por 
el Sí . Pastor. 
Terminaremos dando nuestra enho-
rabuena á Monseñor Emilio Fe rnández 
por el brillante éxito que han tenido 
en su iglesia tan solemnes cultos re l i -
giosos. 
C o m p r a n d o e n FIN D B 
S I G L O , s e o b t i e n e n ^ r a n -
d e s e c o n o m í a s , S a n R a -
f a e l 21. 
C O M I D I L L A 
(El farol , completamente apagado, 
Nuestro comidillero siente uu Niágara 
rodando de celdilla en celdilla. ¿Cata-
ratas! Esperemos, ojo avizor. Según los 
más renombrados facultativos, es pro-
bable que el bachiller Athanasius, can-
sado de ver la paja en el ojo ajene, ha-
ya encontrado la viga del lagar en el 
suyo. Del ú l t imo ojeo, hecho á sonda, 
se desprende que el bachiller tiene en-
tre retina y córnea una pieza de dos 
pesetas. E l dice que si esta versión no 
es falsa, lo serán las dos pesetas. V i v i r 
para ver! Contesta á Lázaro de Termes 
diciéndole que lo del ojo no ea gril la, 
sino topo, lo cual no es acusarle de 
mentís y sí de confusión, porque topo 
y gril lo son obreros de las primeras ca-
pas sociales de la tierra. La cosa está 
en veremos. 
N. de la K . ) 
FIESTA A L E G U E 
E N 
JAl-ALAÍ 
Solemne terminación tuvo ayer la 
novena y confereacins por el sabio je-
suíta P. Camarero, con la gran fiesta á 
la Santís ima Virgen de los Dolores, que 
se celebró ayer en la popular iglesia 
de Mousorrate: Pequeña resaltaba la 
nave para contener el crecido número 
de fieles qae acudieron á rendir tributo 
de amor y religiosidad á la más tierna 
de las madres en la más consoladora de 
las adoraciones. 
Ofició la misa Monseñor Schioppa, 
secretario del I lustr ís imo y Revereadí-
simo Sr. Delegado Apostólico, ayuda-
do de los PP. Perfecto y Carrillo, pro-
nunciando la oración sagrada el elo-
cuente P. Camarero, de la Compañía 
de Jesús . Admirable como ledos los 
suyos, fué el sermón que predicó este 
virtuoso sacerdote, en el que patentizó 
una vez más que es nno de los prime-
ros oradores que ocupan la tribuna sa-
grada en esta isla. E l inmenso audito-
rio que lo escuchaba atentamente, de 
bió de experimentar emoción tieralsi-
ma, escuchando de sus labios las dulces 
promesas que á los buenos católicos 
nos tiene hechas la Santísima Virgen 
cuando tengamos que comparecer ante 
el trono del Alt ís imo. M i l felicitacio-
Los benéficos montañeses pueden 
mostrarse orgullosos de su obra magná-
nima, pues que la fiesta de ayer ha su-
perado al éxito que todos esperábamos. 
Momentos untes de dar comien/o la 
alegría era inmensa, el lleno superior; 
j llenas canchas, los tendidos llenos, las ! 
i gradas abarrotadas y la cazuela, vulgo i 
la general hirviendo; en los palcos mu- I 
jeres gallardas con negros y dorados! 
i ojos, cuerpos serranos y abanicos que j 
se movían con vuelo de mariposas; la 
luz pálida, modernista, reververando 
en los ojos y los ojos reververando eu I 
la luz; los ojos oran ardientes, langui- I 
dos y tristes; los cuerpos turgentes se i 
envolvían en sedas de tenue color don-
de resaltaban los adornos con irisa- ; 
cienes de luz extraña, de luí excitado- ¡ 
ra. En todas partes había buena gente, | 
gente moza, geute alegre; gente entu-
tusiasta, dispuesta á contribuir á mi-
tigar el dolor de aquellos que en la lu-
cha caen y que eu la lucha no pueden 
continnar. 
Así es como se demuestra los bue-
nos sentimientos, la cultura y el no-
ble corazón de nna sociedad honrada y 
trabajadora; así lo hicieron ayer los de 
la montaña. 
Entre clamores salieron á la cancha 
los blancos, Cecilio y Afiche, para jugar 
el primeros de los casados contra los azu 
íes, Eibar y Villabona. Ayer cambiaron 
de marcha los blancos; ayer entraron 
más tranquilos, más segaros; ayer pe-
lotearon mejor; ayer ganaron; ayer de-
jaron á los azules en 21. Y conste que 
los azules se subieron á las barbas, que 
jugaron bien y que salieron por delan-
te; pero verdad que al remontar la quin-
cena perdieron los papeles, pifiaron y 
se quedaron tristes y cariacontecidos. 
Y sonó el pito, haciendo saltar los 
corazones y redobló el tambor y salie-
ron los danzantes á bailar lo que nos 
habían prometido. Con paso alegre, con 
uniforme balanceo de cuerpo, llevando 
en las manos los arcos floridos de mego 
La primera quiniela fué bien dispu-
tada. Se la llevó el Pequeño de Aban-
do. Hubo hombres que llegaron á cin-
co;- hubo mujeres qOe so la llevaron 
después de haber sufrido emociones 
fuertes, mny tuertos. Yo me fijé en 
nna que era mujer soberana, de pelo 
grefio, castaño, abundante, de formas 
esculturales, de ojos grandes, hermo-
sos, vestida de azul, gallarda como po-
cas: una beldad que respirando amor 
y derrochando juventud nos quitó la 
quiniela y nos dejó patidilusos. 
El segundo partido á treinta tantos 
lo disputaron los blancos PetU y Tre-
cet, contra lo» azules, Garatey Machín. 
La caiga con que se desplegaron ayer 
los parientes fué tan superior, tan or-
denada y tan vigorosa que la pareja 
blanca no pudo con ella; se desconcer-
tó, pifió y hasta se desgració. El pe-
loteo de la pareja azul llegó al período 
álgido de la superioridad; además de 
pegar mucho, de entrar bien, de estar 
segurísimos, tuvieron la suerte de no 
pifiar ni un remate ni una encuevada. 
Los azules se lo llevaron después de 
oír muchos y muy repetidos aplausos. 
En cambio la pareja blanca fué silbada 
despiadadamente, y á mi entender lo i 
fué injustamente, pues que entre los 
protestantes no observé á ningún iute-
ligente. He visto entre los bocarrotas, 
entre los blasfemos imbéciles á muchos 
cuentistas, picaros; á eses que á ciencia 
y paciencia de la policía engañan á 
los infelices para quitarles el dinero, 
para estafarles miserablemente; á esos 
qne no tienen oficio ni beneficio, que 
apuntan combinaciones; á esos que so 
meten en las taqullas, entre la gente 
por si cae ó se olvida algo; á esos que 
van al frontón á coger momio y se lo 
quieren llevar á la brava dando escán-
dalos, insultando de la manera más 
torpe y más soez. 
Petit, sin embargo, tuvo dignidad 
Petit quiso retirarse de la cancha-, pero 
los concejos sanos de £1 Intendente lo 
hicieron salir á terminar el partido. 
A l salir el público sensato le ovacionó 
y los salvajes se callaron avergonzados 
de su error. Ayer sentí lástima de 
Peiit y de Trecet. 
Seamos nobles. 
E L ÜLTÍ.MO ADTOS.— 
En mi locura quise mnldecirte 
me lo perdone Dios, * 
en esa negra noche al dirig¡rte 
mi postrimer adiós. ' 
Pero te vf llorar; tu despedida 
calmó mi corazón, 
y á Dios bendije, porque unió en i 
lágrimas y perdón. avii 
TELAS DE 
Affredo Ra 
LA ORAN\DA.—Rojo tiene el cora-
zón,—bajo corteza rosada,—la fruta 
que entre la boca—llega á convertirse 
en agua.—Rojo es el sol cuando cruza 
—por el zenit y achicharra;—rojo el 
color de la sangre,—rojas son las lla-
maradas—del devastador incendio...— 
y no es roja IM Granada—que en Obis-
po esquina á Cuba—está muy bien ins-
talada,—porque con ninguno r iñe—y 
á todos los aventaja—en la clase de 
calzado—que ofrece á sus parroquia-
nas.—Y ¡qué calzado, el calzado—que 
posee l.a (rranada!—Mejor, ni igual, 
no se ha visto,—ni era factible, en la 
Habana.—Por eso Juan Mercadal—ba-
te gozoso las palmas,—sin miedo á la i dadera popularidad. dondeTas 
competencia,—porque ninguno légaña . | encuentran de todo y á preoi 
MANUEL GAKCÍA.—Don Manuel Gar-; ec<>nómico8, como que ya lo dice^Ü 
' que era célebre cantante hace i 1 . 0: J,rec10 fi'0'Pero «conómico 
qne la plata ha'** 
do valor, ha bajado los 8^11' ^ 
una de los celebridades que' hau pro- reciendo ]'A apiobación de los n, 
longado más su vida. i ̂ n am 8US compras, que es tü(hí 
Pocos hombres puedenr^isfrutar de I habana, 
la ex t raña sensación de leer en un I f J ,Un roundo primores es el 
bro serio y formal la noticia de su ; 
propia muerte. 
Una obra de tanta autoridad como 
The Centuri/ Dictionary of Kames cita i 
en la edición de escritores el. nombre 
VERANO. —Ya est¿6 
venta en la popular casa de tejid 1 
Precios fcíio»,-Reina, 7,-el grai 
de telas de verano en el qne u 
daderos primores, en clases y ^ 
Los Precios Fijos es una casa d"1^ 
CÍH , 
ochenta años y hoy maestro de baile í " , end" P'esente a' 
en Londres, es con toda probabilidad i __0_7_a_ '̂ ^J51^0 ^s artioulog 
estos días encierran los 
la casa de Reina, 7. 
DESPEDIDA.— 
aQaq«ele3j¡ 
de Manuel García, señalando la fecha 
de su muerte cu Par í s y en el afio 1879. 
Sabido es que al empezar la prima-
vera de este año de 1900, García esta-
ba próximo á cumplir sus ciento y un 
afios, en su residencia de Londres, ce-
lebrando el principio del segundo año 
del segundo siglo de su vida. 
l ío es ext raño recordar que la her-
mana de García, conocida por la Mal i -
brán, fué una brillante mezzo-soprano 
qne mur ió en 1886, hace setenta 
años. E l mismo García fué aplaudi-
do barí tono allá por el año 1835. 
En un cartel de aquella temporada, 
en que se anunciaba E l Barbero de Se-
villa para el día 20 de Noviembre, se 
H e voy, y no me despido 
por darte achare*, morena 
que es triste l« despedida ' 
si es )a llave de la ausencia. 
Mas quiero llorar las ansias 
sin que me aumente la pena 
la memoria de los besos 
que al despedirme me dieras. 
Llevo, para consolarme, 
los riiscto do L a IJniineneia... 
No me hacen falta niníruna 
palabras que el viento lleva! 
LA NOTA FINAL.— 
E n una farmacia. 
Entra uu bromista 
1 sorna: 
Pregunta en 
—¿Tiene usted espíritu de contradi», 
ción? 
El farmacéutico, sin inmutarse: 
—Sí. señor. cita su nombre en el papel de Fígaro 
con su hermana en el de Kosiiia, sn pa- i Y luego añade, dirigiéndose al man, 
dre 3Ianuel del Pópelo García en el de cebo: 
Cerró la fiesta brillante con la últi-
ma quiniela, Alberdi . 
F . RIVEKO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo S de A b r i l , á la una de la 
tarde, eu el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Qfae se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
—Mira, muchacho: 
que baje. 
G A C E T I L L A 
POR LOS TEATROS.—En Payret la 
novedad de la noche es el estreno de 
Las señoritas de Guarandilla, l ibro de 
Joaquín Robrefio y música del maestro 
Ankerman, que anuncian los carteles 
para primera hora. 
Después so pondrá eu escena, como 
fin de fiesta. La flor de Mantua 
Se repite esta obra en la matiuée de 
mañana, primera de la temporada, jun-
to con la chistosa piececita La trancada 
del gallego. 
La empresa de Albisu ha combinado 
las tandas de esta noche con tres obras 
á cual más aplaudida. 
Veánse aquí : 
A las ocho: E l iluso Cañizares. 
A las nueve: Pasacalle. 
A las diez: B l dúo de la Africana. 
En las tres toma principal parte la 
celebradíüdma Clotilde Revira. 
Pasacalle, la nueva obra, es nn sai 
res edades, hicieron todas las mudanzas ¡ lírico, de asunto madrileño, cuyo 
sin equivocarse, con gal lardía y derro-
chando habilidad. La apoteosis de bai 
le tan original fué la última figura, llaj 
mada del barri l . La consumaron supe-
riormente y los aplausos fueron repeti-
dos, entusiastas. Aun acarician el alma 
las sencillas y nobles costumbres de 
nuestros padres! 
P A R A I N A U G U R A R L A T E M P O R A D A D E V E R A N O 
A L A C I O D E H I E R R O 
A v i s a á s u s f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e a d e m á s del 
m á s e s p l é n d i d o s u r t i d o de o r g a n d í e s , m u s e l i n a s y w a r a n d o l e s b o r d a -
dos , p i q u é s c i n t a s , e n c a j e s y t i r a s 
c a r g a m e n t o de c l a n e s de hi lo p u r o 
b o r d a d a s , h e p u e s t o á la v e n t a u n 
J Í real / J Í real / 
SAN RAFAEL NUMERO 31' ESQUINA A GALIANO 
libro es de Eamos Carrión y Ramos 
Martín. 
La música, de Quinito Yalverde. 
Esa tanda del estreno de Pasacalle 
será la tanda de honor de la noche. 
Mañana, gran matinée con La Cara 
de Dio*. 
La función de esta noche en Mar t í 
dará comienzo con E l arte de ser bonita, 
obra eu la cual toma parte, por prime-
ra vez, la gentil María Molgosa, la t i -
ple que cada día conquista más admi-
radores. 
Después un estreno. 
El estreno de la zarzuela de .Tackson 
Veyan y Fernández Shaw titulada El. 
puesto de flores y en cuyo desempeño 
ficurau la Pastor, Concha Martínez, la 
Fernández, las hermanas Eamírez y 
demás partes de la Compañía. 
La tercera tanda está cubierta con 
La pei la negra. 
Mañana da la empresa, ya por últ i-
ma vez, definitirameate, La peseta en-
ferma. 
Y en Alliambra va hoy á primera 
I hora la siempre aplaudida zarzuela de l 
I popular Villoch, El triunfo de la rumba, 
obra que cada noche gusta más. 
La segunda tanda se llena con ivos 
quince mil de marras, estrenada auoche. 
Nada más. 
CANTAR.— 
No te quiero por hermosa, 
te quiero, nina, por buena, 
que solo á bondad te iguala 
el chocolate L a SUrelia. 
Damos S E L L O S I N T E R N A C I O N A L E S , y los Jueves de 2 á 6 
y los Viernes, todo el día, 
L O S DAMOS D O B L E S 
Almaviva y su madre en el de Berta. 
Más de sesenta años hace que Ma-
nuel García se retiró para ser el mejor 
i profesor mú-ico de su época. 
Sí QUE SÍ.— 
Si tu gusto es delicado 
y á comer fruta te vas, 
mejores no las verás 
que las de E l Anón del Prado. 
Las gustas, y entusiasmado 
quedará» con sus sabores, 
con su vista y sus olores 
y dirás con alegría: 
—Xo hay tierra como la mía 
para la fruta y las ñores. 
DE FROVÍNOIAS.—El jueves ú l t imo 
salió de Santa Clara para Camagüey la 
Compañía de Opereta Italiana de Scog-
namiglio. 
ü e allí i rá á Santiago de Cuba, para 
después diricirse á Puerto Rico. 
La Compañía de Zarzuela qne actua-
ba eu el teatro Oriente, de Santiago 
de Cuba, se ha trasladado al teatro 
Novedades de la propia ciudad, ha 
biéndose fusionado con la que actuáha 
en este último. 
Parece que han qnedado excluid > 
de la nueva Compañía fusionada la 
Sra. Carolina Fernández y el Sr. Kuiz 
Madrid. 
I El periódico La Colonia Española, 
de Santiago de Cuba, dice que á partir 
del d ía 15, ocupará el teatro Oriente, 
la Compañía do Zarzuela del Sr. Cam-
pos, que actúa en el teatro Martí de 
esta capital. 
EN'TKE DOS BELLAS.— 
-Tna pregunta tehe dehacer, Amancia. 
¿Qué perfume usas tú en el tocador, 
que á gloria hueles? 
—Pues de LM Constancia 
solo empleo el perfume embriagador. 
LA. SOGA DE LOS AHORCADOS—La 
antigua leyenda que atribuye á la soga 
del ahorcado la propiedad de hacer fe-
lices á los que la posean, no ha desapa-
recido todavía. 
Bu una casa de Par í s apareció muer-
to Enrique Duresme, pobre hombre 
que cansado de sufrir uaa dolorosa en-
fermedad, decidió poner fin á sus días | 
ahorcándose. 
El vecindario encero desfiló por la 
casa del suicida, luchando unos con 
otros, los veciaos, para apoderarse do 
trozos de la soga. 
Carlos Gnissct, vendedor ambulan-
te, qne pasaba por la calle, se enteró | ^ t f l Z ! * ^ ® 
del acontecimiento. 
Con presteza subió al cuarto del sui-
cida, cortó un pedazo de soga, y tan 
ráp ido como había subido descendió 
por la esealera, pero cou tan mala for-
tuna que habiendo dado uu t rasp iés ; 
rodó varios tramos, cayó sobre el pa-1 
vimento y se produjo grave herida. 
Pocos instantes después fallecía en 
un hospital. 
Los que presenciaron esta t rág ica es-
cena no creerán— já buen segurol—en 
las mágicas cualidades de la soga de 
los ahorcados. 
T u P.OCA.— 
El otoño, con ala silenciosa, 
como granada abrió tu boca breve, 
el invierno lo dio puntas de nieve, 
y primavera pétalos de rosa. 
Apolo, voz do cítara armoniosa; 
Vulcano sn calor, su cáliz Fiebe; 
y Cefalo á tu labio el arco aleve 
que dió v i l muerte á su adorada esposa. 
Hálito de clavel la dulce brisa, 
apacible raudal la fuente pura, 
la abeja el jugo del panal que labra, 
el dolor los suspiros de amargura, . 
y Dios la gran vir tud de la palabra. 
.7. Santos Chocano. 
dile á mi mujíf 
EL ANON BEL PRADO 
P K A D O 110 
H E L A D O S , C R E M A S , MANTECADOS 
T O R T O N I S de variadas clases, LECHE Pl 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S dei pala é impois 
tadas; R E F R E S C O S EXQL'íSiTOS de fraui 
nacior-ale-: G R A N L U N C H , especialidad u 
. S A N D W i a i s ; CHOCOLATESUPEKIOüi» 
x áo ;> la irancesa ó española; DULClí 
NOS, secos y en a l Tilbar, L I C O R E S LBOITl. 
MUS de las marcan más aciediadas; CAPI 
P U R O y aromoso caracolillo, da Puerto Rfoit 
y por jfiUimo, nn exceleute surtido de TABA 
COS Y C I G A R R O S do las principale'iy mfc 
ac tdltaiias marcas. 
Los precios <ie esta casa uo hau&ufri 
do alteración. 
C-TIO alt 1A 
m 
m i \ 
MURALLA 
C s i a c a s a e s la única 
q u e r e c i b e eí efamadfl 
c a l c a d o s a í í e á o del acre 
d í t a d o f a b r i c a n t e A. Sen 
r a , de Sa C o r u ñ a . 
ind. 1A. 
P i E i f l T Á B I M 1 
Para los paseo!», para visitar los templos f» 
la semana mayor, grande es el surtido que 
sedas m-g-as y de colores y con prepi06 
c-ance de todas las fortunas ha rcciDíao 
Ganfre de seda negra y de colores, á 60 ctfc 
Brochado de seda, negro, á 8 y 12 « • 
Radsmir y paño do León á 10 ̂  " ™; 4—, 
Tafetán en todos colores; muy doble, » P -
Encajes da seda, negros, de todos precw 
L A O P E R A 
es y será popular, tanto por lo esp^ndido 
su surtido como por lo reducido tío sus F * * -
Galiano TO.-Tclétono 1768 
NOTA.~U3e V . la famosa tintura de DaM*» 
6006 
P o r o c h o c e n t e n e s 
6 10 menso»!* mensuales po;- un ano A L Q U I L A la muy de Va 
tal con fl habitaciones, comedor zapu . ^ , 
la de mosaico, es la primera de i* 
de Marianao, Real n. 2, ^ r c a del para« 
los Tranvías de la Calzada. Iníorwvn ^ 
fero Andalur. y San Fedenco n ¿8 g j ] 
dosde Marianao. 4934 
Libros de novedad. t»\ 
e ha venido-1*| 
ra. O ' R e i l l ^ -
i propios para regalos de ^ • •n ra 
! Síodern.í.ta. lo " ^ m o j u e P,las P 
bendita, el mejor surtido ou 
oíos módicos . Primera eaadr_. 
ns.-io Soler — — - T T , • I 
A L B E R T O MIARIA 
, A b o g o r t o y N o e a r i o P ü b l i ^ 
I C O N S U L T A S de 10 á 11 y d. 2 á S - 8 ^ 
42̂ 5 ^—• \ 
" S a d a m á s bonito ^ 
los S ó m b r e r o e , G a P 0 ^ 
y c a r g a d o r e s , que 
la T o s c a . - M o d a s ^ d0 
c a í l e M a b a n e 
T e n i e n t e R e y 
4731 
c e r c a 
l5t-3 




• « ^ " " ' ^ R . i i y a L ^ ' ' » 8 " ' " - - - -
•jrofli 
rita' sa 
! de tod 
; comunión 
1̂  de V 
alt 4-3 
12 cuchillos mesa QO 
12 cucharas 7.0Q 
12tenedores 7.^0 
12 cnchillos postre 7 00 
12 cucharas "* ^ 
12 tenedores „ »j_5o 
12 cocharitas café 3-75 
I DR. CASTIÑEIRAS! « í i S l 
IMAGSNES 1 $ J B R i j , S 




C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S CKOXICA3 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e l e f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 a L 
1325 t j m 78y 78 2713 
2 A i 
de mad 
cilios para i f i w ? ' " ' - ' " 4ol6_____— 
